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T O M E A M © f L O MAM 
S e p r o y e c t a u n n u e v o g o b i e r n o p a r a t o d a R u s i a 
PROFESOR AIME MURRAY n — ™ " 0 B~~ BARON SHIBUSAWA PRINCESA YOLANDA 
Sir George Gilber Aime Mu- , E l PreS'de¿\del ^ del i*" 
. , . - / i - ? - i pon, barón ¿mbusawa, que ha 
rray, profesor de gnego en Oxford, $ido nomhr¡iáo para deci. 
te cree que sea el sucesor de Lord Ji,. las diferencias entre los con-
Reading como Embajador en los tratistas japoneses y la Junta de 
E.E. U.ü. Navegación de los E.E. U.U. 
A s u n t o s d e l d í a 
Allá van leyes do quieren re-
yes—se decía antaño. 
El cieñe de las farmacias a las 
seis de la tarde no es medida im-
puesta por decisión del soberano, 
sino mero acuerdo que carece de 
toda sanción oficial; pero cuyos 
efectos son, sin embargo, tan de-
sastrosos como los que pudiera 
tener una ley impremeditada. 
Están todas las clases sociales, 
por igual, interesadas en este 
asunto, y a pesar de ello el po-
der público, que es el que las re-
presenta, no ha tenido la menor 
intervención en el acuerdo, o úka-
se, que obliga a los farmacéuticos 
a cerrar las puertas de sus esta-
blecimientos a la puesta del Sol. 
—No se cierran todas—se dirá. 
Pero a esto cabe replicar que no 
quedan abiertas, pasada aquella 
hora, todas las necesarias. 
¿Cuestión entonces de más o 
de menos? Seguramente; pero en 
la que debe intervenir, en la que 
tiene que intervenir la autoridad 
competente, para reglamentar la 
reforma, y aun para establecerla; 
porque las farmacias no son esta-
blecimientos de índole exclusiva-
mente mercantil, sino que poseen 
cierto carácter privilegiado. Sus 
dueños o gerentes disfrutan de un 
monopolio, y esta ventaja es na-
tural que tenga, como compensa-
ción, un contrapeso. 
Existen unas Ordenanzas de 
Farmacia. ¿Está el acuerdo del 
cierre a las seis en armonía con lo 
que esas Ordenanzas prescriben? 
^ ^ 
Hay países en que se cierran 
las farmacias los días festivos; 
pero dejando abiertas en cada 
barrio las indispensables. Como al 
mismo tiempo se ejerce la debida 
fiscalización para que cada botica, 
grande o pequeña, céntrica o apar-
tada, tenga todos los medicamen-
tos esenciales y el material pre-
ciso, sin que falte nada, el pú-
blico no experimenta quebranto 
con la clausura parcial los domin-
gos y demás días festivos. Ade-
más, a la puerta de cada farma-
cia cerrada hay un cuadro donde 
•parece escrito el nombre de las 
boticas que permanecen abiertas 
durante aquel día, en el barrio o 
«1 distrito si se trata de una ciu-
dad, y en el pueblo tratándose de 
aglomeraciones urbanas de esca-
so vecindario. Y los tumos los es-
tablece el Subdelegado de Farma-
cia de acuerdo con la autoridad 
municipal. 
Es irracional pensar—se nos escri-
be—que una botica de barrio pueda 
prestarle servicio a toda una barria-
da, cuando en toda la ciudad tal vez 
no haya diez que estén en condicio-
nes de hacer este servicio. Con fre-
cuencia ocurrirá que necesitándose u.i 
suero, que sólo tienen muy pocas ca-
sas, pues requiere refrigeradores para 
la conservación de estos medicamen-
tos, morirá algún ser humano por no 
encontrar de guardia una de las úni-
cas farmacias que hubieran podido 
facilitar el suero necesitado- Tam-
bién ofrece dificultades la repetición 
de las fórmulas médicas, pues la receta 
despachada en la botica del doctor A. 
no podrá ser repetida en la otra del 
doctor B. El pobre obrero conocido 
en determinada botica como hombre 
I honrado y con crédito para adquirir 
I lo que necesitare, podrá perder un fa-
! miliar por no estar de turno o abier-
j ta esta farmacia donde se le conoce 
; y no podrá conseguir la medicina in-
j dispensable en la botica de tumo don-
de se le niegue el medicamento por 
no conocérsele. 
¿Cómo es posible que la botica de 
i la calle Tal esquina a Cual preste el 
mismo servicio que la de Tal esqui-
' na a la de X? Si en ese barrio ocu-
i rriese el mismo accidente a ocho o 
diez personas y para su atención se 
necesitara el mismo medicamento, 
I aunque éste fuera bicarbonato de so-
da, se morirían los enfermos por fal-
ta de éste. 
Aún no hace 24 horas que ha co-
menzado el cierre a las seis de la 
tarde y ya se ha visto su funesta con-
secuencia en todos los barrios, pues 
ha habido persona que ha tenido 
que caminar cuadras y cuadras para 
adquirir un papelillo de soda purgante. 
^ ^ ^ 
En resumen: 
La Secretaría de Sanidad, o la 
Alcaldía de la Habana, debe de-
jar en suspenso el acuerdo de la 
Asociación de Farmacéuticos esta-
bleciendo el cierre de las boticas 
a las seis de la tarde; y luego, sin 
apresuramientos y, naturalmente, 
con el concurso de los iarmacéu-
ticos, proceder a estudiar la re-
glamentación adecuada para au-
torizar, o mejor para establecer el 
cierre, nó los días laborables an-
tes de las diez de la noche, si no 
los festivos durante toda la jor-
nada; cuidando entonces de que 
queden abiertas las boticas indis-
pensables en cada barrio, con el 
material necesario, y dando facili-
dades al público para saber a qué 
establecimiento debe acudir en 
demanda del medicamento cuya 
adquisición no puede demorarse 
hasta el siguiente día. 
Ultimo retrato de la princesa 
Yolanda, hija mayor del Rey de 
Italia. Se rumora en los círculos 
diplomáticos su próximo matrimo-
nio con el Príncipe de Gales. 
mi P i i E i f © 
E L MASCOTTB 
Procertente de Key "West ha llega-
do el vapor americano Mascotte que 
trajo carga general y 35 pasajeros en-
tre ellos los señores José B. Rose. 
Agustín Fernández, José M. Castelle-
pot, Carlos Soler, "Walter Crowby y 
familia, Juan S. Romero, Josph E, Bar 
lov, Jos; Gróraez Vila, Julio Lomero, 
y otros. 
VIRUELA EX ESPASA 
I Según las patentes sanitarios del 
I vapor español Valbanera, en Barcelo-
i na ocurrieron en la última semana 12 
(casos de viruelas; en Valencia se re-
1 gisíraron 142 caaos de dicha enferme-
dad con 21 defunciones, y des casos 
en la Coruña. 
En esto último puerto fué vacuna-
do todo el pasaje por que uno de los 
pasajeros que iha a embarcar estaba 
convaleciente de esa enfermedad y fué 
rechazado. 
LA FANY AND FÁY 
De Tampa y conducler.do un carga-
mento de madera llegó ayer tarde la 
goleta americana Fany and Fay cuyo 
capitán trae a su familia. 
E L LAK7 STERLING 
¡ Conduciendo carbón mineral ha l'e-
I ga-lo el vapor americano Lake Stor-
I ling, que procede de Newport News. 
I E L MUNISLA 
Procedente do Mobila/ha llegado 
[ el vapor americano Munisla quo tra-
|jo carga general y 200 cerd-je. 1 
SERVICIO CABLEGRAFICO COM-
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
LOS ESTONIANOS PB0PONENSE 
FMPRENPEIl OPERACIOIÍE8 MI 
TITAEE8 CONTPA LOS ALEMANES 
Londres, Junio 9 
£1 espado mayor general estonia-
no créese forrado a emprender ope-
raciones militaros contra los alonia-
itesi dfoe un despacho de Helsingfors 
:tl Mal] de esta ciudad. El caso será 
consecuencia do los procedimientos 
alemanes en ei distrito de Riga don-
de están avanzando detrás de las li-
«dsis maxlmallstas con el propósito 
de ocupar la frontera septentrional 
ot Lironia. pues, con traidor ataque 
a los estonianos por la caballería 
alemana que opero por órdenes del 
renoral der Goltz, Jefe de las fuer, 
zas alemanas en la reglón del Bálti-
co, "se dosmoscararon los tentones 
en su papel de rémpliees de los nía 
xilnalistas,^ 
PROYECTO DE ÜN NUETO GO-
BIERNO PARA TODA RUSIA. 
Londres, Junio 9 
Según un despacho dirigido al 
"MaiP desde Heísingfors, se ha con-
venido ei estaMecimtento de un go-
hlorno provisional para cuando se 
arrebate de las manos maximaUstas 
la capital de Petrograd© y se empren-
da la liberación de todo el territoria 
de Rncia. E l profesor Kartashoff, no 
socialista, por.) que fué del Gabinete 
ene presidió Kerensky, será el jefe 
de dicho gobierno y elegirá sus com-
pañeros entre los elementos que 
componen el goWonio ¿e Kolchak, 
en Omsk y los que se hallan en la 
comisión política ruso en París. 
El despacho dice que figurarán en 
el citado gobierno ios demócratas 
i cnstitucionales republicanos, socia-
•istas, los reiohidonarios moderados 
y representaciones de la industria y 
el comercio. 
AMPLIACION AL IMPUESTO NO-
RUEGO .. 
Cristiana, Mayo 81 
Existe ei proyecto de agrandar es-
to puerto con un costo de ochenta 
millones de Kronens. Los peritos 
i'enen en estudio los detalles de la 
obra; y si se lleva a cabo (ristianh 
tendrá uno de los mejores puertos en 
.'a Europa septentrional. 
(Pasa a la pógina 6, colrmna fl.) 
A ULTIMA HORA 
DE LA CONFERENCIA DE LA PAZ 
París, Junio 9. 
Los Gobiernos aliados y asociados 
han decidido que la contestación de 
las contraproposiciones alemanas no 
sea entregada antes del viernes próxi-
mo, y que se concedan a los alema-
nes cinco días para aceptar o recha-
zar el tratado. 
Se tiene entendido que las condi-
ciones para la admisión de Alemania 
en la Liga de Naciones son el esta-
blecimiento de un gobierno estable 
que firme el tratado y la ejecución 
con lealtad de las cláusulas del mis-
mo. 
Los delegados Irlandeses de las so-
ciedades irlandesas establecidas en 
los Estados Unidos afirman, en un In-
forme suplementario dirigido al Prir 
sidente Wllson, que la guerra de giif • 
rrilias que usnalmente precede a los 




EARL DE ATHLONE "PREMIER" DELACROUX 
Sir Robert Badén Powell, jefe 
de los boy-scoul» de Inglaterra, 
que se halla visitando a sus com-
pañeros de Norte América. 
f l i i í i © L A ' 
Cabañas, Junio 9. 
DIARIO MARINA. Habana 
El "Mercedita Sugar Co." terminó 
zafra con ciento veinte y ocho mil 
sacos de azúcar. 
El corresponsaL 
Earl de Athlone hennano de la E | Primer Ministro de Bélgica, 
rema Mana de Inglaterra, es con- , i i i i 
siderado en la Gran Bretaña como Mr- ^lacroux, que ha declarado 
el próximo gobernador de Ca- que su país está en la bancarro-
nada. ta más completa. 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
Se fué vuestro hombre 
y el nuestro. 
No ríen mis palillos, ni trina mi 
gaita, ni canta mi alegría, ni vibra ia 
cuerda retadora de la jota: es huérfa-
no mi corazón; va por la vida desde 
hace algunas horas llorando como IJB 
niños que guían a su madre cieg'i.r 
como los locos van tras el extravío de 
su quimera, como los cuerdos van ai 
suicidio vacilantes e inconscientes, 
como vuelan al acaso las palomas, 
ante el nido arrebatado. Así voy por 
la vida desde que se fué a la tierrji 
sagrada su cuerpo y voló al ,cielo 
E L I M E M J I E 
A © 0 1 1 1 M E M 
ESTRELiLUIlATE IMüOS POR SINCEROS VDTÍ'ULOS DE AFECTO Y 
(.KATITÜD, LOS EMPLEADOS Y COLONOS DC LOS CENTRALES 
-AMISTAir V «GOMEZ MENA-, TRIBUTARON AYEIÍ UNA ENTUSIAS-
TA DESPEDIRA A DON /LF0>SO GO JEZ KEKÁ 
En la casa Oe máquinas del Cen-
tral 'Amistad", ubicado en Güines, 
pe efectuó en el día de ayer una her-
bosa fiesta ê  honor del señor Al-
fonso Gómez Mena. 
Terminada 'a zafra del aludido 
rent:aL el día 8 de Mayo último, dis-
pónesí» el señor Gómez Mena a des-
c?nscr del ímprobo trabajo que su-
pone la labor realizada, a cuyo fin 
'nibarraiA el próximo día 20 rumbo 
n España. 
Con este mo .ivo, sus empleados "7 
COIOLOS tributáronle ayer afectuosa 
U)S ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
CVI 
i r d i © A o a s í i r f s i 
EN 804. 1866 Y 1919.—LA PRESENTACION A LOS DELEGADOS AUSTRIACOS EN SAINT GER-
MAIN DE LAS BASES GENERALES DEL TRATADO DE PAZ. EN 2 DEL CORRIENTE. 
El día 2 del corriente en el altoza-
no del pueblo de Saint Germain, si-
tuado en los alrededores de París, 
se celebraba en el antiguo Palacio 
de los Reyes de Francia, convertido 
hoy en Museo de Historia Naturah 
la entrega a los Delegados de la Re-
pública de Austria del Tratado do 
Paz que los Aliados y los Eatados Uni-
dos han redactado, para que lo fir-
men. 
El salón escogido para la ceremo-
nia es el destinado en el actual Mu-
seo a la reproducción de paisajes y 
útiles que rodeaban y de que se ser-
vían respectivamente, los hombres de 
las cavernas, cosa bien en contraote 
con el espectáculo de una civiliza-
ción tan perfecconada por los qi1-*» 
allí eran paladines de la Liga de Na-
ciones o sea del organismo social y 
política que representa la mayor per-
fección del hombre civilizado. Nos hi-
zo recordar tal elección loa troglodi-
tas de Capadocia, en el Asia Menoi-, 
de que se ocupa el último número del 
mes en curso del periódico de la So-
ciedad de Geografía de los Estado» 
Cuidos, y que tranquilamente, bajan 
jr suben de sus cuevas fraguadas en 
picachos de piedra pómez, fácil de 
labrar, y sin embargo son gentes ci-
vilizada, griegos y sirios en su ma-
yor parte que cultivan las tierras y 
comercian con su producto. 
Se había fijado la apertura de ia 
memorable sesión para las doce en 
punto; pero no se guardó la puntua-
lidad porque el Presidente Wilson n J 
pudo llegar hasta las doce y cuarto 
porque un pinchazo en la goma y cá-
mara de una rueda de BU automóvil 
motivó una detención en medio del 
camino, que no fué muy larga porqus 
un automóvil del ejército de los Es-
tados Unidos, que a la sazón pasa-
ba por el lugar del ponchazo recojió 
al Presidente y lo llevó con toda ve-
locidad a Saint Germain. 
Todos estaban Impacientes e inquie-
tos en el salón del hombre troglodi-
ta por la tardanza del Presidente, 
que de costumbre es hombre muv 
puntual. 
E l coronel House no estaba allí pre-
sente, pero otro Delegado de los E8ta.-
dos Unidos, Henry Whlte, se acercaba 
a su vecino Robert Lansing y al mis-
mo tiempo tecleaba sobre la mesa Cu-
bierta del tapete verde. Al ver e%» 
tecleo miraba uno Instintivamente a 
Paderewsky, Primer Ministro de la 
llamada Polonia y pianista eminente, 
que no tecleaba, pero que rompía un 
papel en pedacltos, como sin duda de 
seaba destrozar a los que se opusie-
sen al engrandecimiento de Polonia, 
ya fuesen alemanes, ukranianos o 
bolsheviki. 
Balfour. el político filósofo miraba 
al techo, como quien mira a las al-
turas anímicas y desprecia el bajo-
fondo de la vida, aunque de una Se-
sUn del arreglo y transformación del 
mapa de Europa se trate. 
Venizelos miraba a un mapa d» 
Francia donde se reproducían trazos 
de las cavernas del hombre primitivo, 
como quien desea llevar a Grecia a! 
pináculo de la Gloria, bien distante 
de esas horadades primitivas. 
Orlando pensaba que si a Italia se 
le daba el "Mandato" del Asia Menoi, 
como en ello seriamente se piensa, 
entonces estarla en aptitud de me-
jorar el género de vida de los troglo-
ditas de Capadocia 
Los yugo-eslavos y cesco-eslovacos 
se asombraban de verse y codearse 
con les representantes de las gran 
despedida, que se tradujo en un gran 
banquete-homenaje. 
Unidos al señor Gómez Mena por 
estrechos vínculos de verdadero afec-
to lor empleados y colonos de ambos 
centrales, cor.cuTieron al festival 
como un solo fíombre, plenos de en-
tasia.-:mo, jara testimoniarle el ca-
riño eue ha f.̂ bido granjearse con 
ous excelentes cualidades. 
En estos nebulosos tiempos de en-
conaaas luchas sociales entre el ca-
pital y el trabajo, luchas que abar-
can al mundo entero y en las cua-
les ei obrero cree ver siempre en el 
patrono su más encarnizado enemigo, 
en ortos tiempos, decimos, tiene su-
jna importancia» el espontáneo acto 
eyer realizado, que ha puesto de re-
lieve no sólo las altas cualidades del 
jefe: una gran energía y un gran 
corazón, sino también la compen -̂
tiaciCn que entre él y sus empleados 
(-yiste y la cnimación y afecto que 
éstos le profes;n. 
Para corresponder al banquete, en 
EU obsequio organizado, el señor Gó-
mez Mena dispuso la celebración de 
un baile en el hermoso parque de 
la finca, el cual fué amenizado por 
las dos orquestas de Corbacho. 
Los extensos y bien cuidados jar-
Jines con su variedad infinita de 
írutvles, estanques y surtidores, fue-
ron profusamente iluminados con 
millares de bombillos eléctricos—ím-
proba labor de los electricistas deí 
Central—que ai reflejar la variedad 
r.e sus color.ís entre el verdor de 
ias frondas y en el cristal de las 
aguas, daban al bello paraje un as-
pecto fantástico. 
Al banquete asistieron los siguien-
tes comensales: 
Del Central "Amistad": 
Señores Pedro Valens y Mas, Elíseo 
F'ipueioa, Jesús Soler Bandín, José 
Ram'ro Soler, Julio Martel y Piedra-
César Rebollo, Ubaldo Rodríguez Gó 
mez. José Urruela. Manuel Urruela. 
Rafael de Arni-.s, Ambrosio Sarmien-
ioi \Ícente S'-ro, .Micuel Ojeda. Ma-
rio Ovies, Francisco Jiménez, Vicente 
su buena alma de caballero cristla* 
no. 
Perdonadme, pues, amados leone-
ses, entusiastas asturianos de Ibi."8> 
sociedades gallegas de instrucción 
castellanos hidalgos, ya que ayer Cfc* 
lebrastéis fiestas galanas. Perdonad-
me. Mi paleta es hoy gris, hórrida, a<»-
gra; mi música litúrgica; mis decire» 
dolorosos, mis cantares gemidos rit-
mados por el dolor que burila en un 
corazón noble el acabar de un jete 
que no me riñó nunca, que me acon-
sejó como un padre, que estimuló mi 
entusiasmo con el aplauso y la cari-
cia, que sonreía graciosamente ante 
mi frivolidad, que se olvidaba de mi 
porque sabía de mi lealtad y de mi 
gratitud; que fué luz, bondad y ca-
riño, que guió por el calvario de la 
prensa arriba mi humildad hasta lie 
gar al triunfo. La humildad también 
tiene su modesto pináculo. Y a cam-
bio de vuestra merced os contaré una 
historia. ¡Breve historia que recoje 
mi alma en una oración y toca mi» 
ojos con lo acerbo de las lágrimas: 
Salí del DIARIO. Acaso una rebel-
día, acaso dos. No sonría usted cort 
tanta nociera, querido Lucio Solís. Y 
fuera del DIARIO gané el pan con mi 
sudor, honrada y dignamente. Pero mí 
corazón, que nació para su desgrac.-. 
romántico, y que ama más a las coáas 
que a los enemigos y a los amigos 
falsos, suspiraba, en un hermetis-no 
cruel por las cosas perdidas con la 
salida del DIARIO donde quedaban 
compañeros y trabajo, alegría del de-
ber cumplido y amor y bondad de en 
cariñoso Director, a quien seguí res-
petando y queriendo sinceramente. T 
pasó un año y dos y tres, y una tardo», 
al atardecer, la nostalgia me ahoga-
ba. Pasaban las gentes domingueria, 
alegres y decidoras; pasaban \of 
(Tasi a la prtjjlra 6, (-olomna 2.) 
L a « c a e r t 
.0 
dos Naciones, ellos que acababan de i Santana. Susano Arencibia. Adolfo 
nscer a la vida de pueblos libres j r, púlYe(ja j0{,^ 
constitutivos de Nacionalidades. 
\ las doce y cuarto en punto pene-
tró en ti salón de la Conferencia ei 
Presidente Wilson, sonriendo y excu-
sándcie a Glemenceau, a cuyo lado 83 
A. Viera, Ricardo 
Viera, Manuel Gómez Alonso Jesús 
P'cos, José BO.MÍO, Pedro Marín. An-
UNA MISA A BORDO DEL ALFONSO 
XII 
Por pasajeros llegados en el vapor 
Alfonso XII . sabemos que en aquel 
barco se cupo la, noticia de la muerte 
de Don Nicolás Rivero al llegar a La 
Florida. 
Aquella mañana se dijo una misa a 
bordo por el alma de nuestro Director, 
que fué oída con suma devoción y 
aplicándola cada cual por BU eterno 
descanso. 
ÜHl CARTA DEL DOCTOR MATIAS 
DUQUE 
Habana, Junio 6 de 1919. 
Señor don Lucio Solís 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
No tengo que empezar esta carta di-
ciéndole mi aflicción por la muerte de 
nuestro querido don Nicolás. Usted 
ribe que ti fué mi amigo y yo lo es-
¡.imab?. y admiraba. Su labor y su 
trabajo inclinaban al respeto y a ta 
estimación y la creación de su santo 
hogar a la admiración 4e !j3 que le 
(Pasa a la plana 4; columna 1) 
Ionio Gutiérrez. Fernando Pérez, Pe-1 conocían íie cerca y de lejo.? 
Oro Norat, Lris Galvin. Elias Gutié- La desaparición de don Nicolás Rl 
'rez. Faustino García. Primitivo Oli-
(Faea. a la página 2, colrunna 3.) 
vero causa la pérdida de un buen Di-
(Paw a la págiEa 7. columna, ü 
PAGINA DOS JIARÍO DE LA MARINA Junio 9 de 1919. 
B A T U R R I L L O 
Cariñosameuta aludido por ni 
amigo y comprovinciano, el valioso 
' joven abogado Lucilo de la Peña, 
; tengo el sentimiento de rectificar su 
dicho defraudando sus esperantas de 
' saber por mí cuan «rande y legítimo 
fue el triunfo do Bva^Canel en la Co 
ionia Española de Artemisa. 
Yo que, desde hace algunos años ya, 
no asisto a fiestas ni siquiera cultura 
les y artísticas, fui a oír la confe-
rencia de ese ilustre Embajador con 
faldas de la Madre España en estat. 
tlerraa del mundo do Colón por gran-
deza de otra' mujer y valentía de un 
gallego descubierias. No podía yo de-
jar de compartir con loa paisanos y 
compoblanos de Lucilo al placer de 
admirar la docta disertlr.ión, tan ga-
llardamente escrita y tan magistr^V 
mente pronunciada. Pero yo no pude 
•/aducir allí mis entusiasmos y *ndlr 
público testimonio de mi cariño a 
Eva, porque pesaba sobre mi alma 
una honda inquietud., que no tenía 
para qué decir a los artemlsefloa. 
En la horrible catástrofe de Maja, 
gua, en el descarrilamiento terriM« 
del tren de Habana a Santiago, podía 
haber muerto una hija querida, i'3 
nietecitos míos, un yerno mío con 
ellos. Tal ve.-: ilesos pasaban en aque-
llas horas dei domingo angustias Y 
necesidades -en sitio desconocido y 
lejos de mí. Y mientras mi corazón 
estaba al lado de la conferenciante, 
la mente, hondamente preocupada, se 
pintaba de momento en momento cua-
dros de horror, y hondos escalofríe; 
de miedo me asaltaban. 
En condiciones semejantes, a nin-
guna otra fiesta hubiera yo asistido 
De asistir, a ninguna otra voz nu-
biara prestado atención. Y sin embar-
go, más de una vez aplaudí los viriles 
párrafos, y al terminar la oración su-
bí al escenario para dar el primer 
abrazo, la felicitación primera, a ê a 
asturiana de magnifico cerebro, de 
.férrea voluntad en la lucha del vi-
vir, pero a la vez de corazón sensible 
y de bonísimos sentimientos. 
Que fué un acierto de la Colonia 
Española ofrecer a sus asociados V 
a las bellas damas artemiseñas pl?to 
tan regalado, no hay que decirlo 
Eva, cristiana chapada a la antigua, 
ejemplar vigoroso de la raza ibera, 
cultísima pero reacia a ciertas inno-
vaciones y decantados progresos áe 
este siglo, en ameno lenguaje pintó la 
grandeza de los deberes doméstico0; 
la santidad de las funciones de hija, 
esposa y madre, y con frase lapidaria 
condenó la pretendida emancipaciór. 
de la mujer, llevándola a las luchas 
miserables de la política y a las ri-
diculeces del exagerado feminismo oi> 
uso. Así lo entendí yo cada vez que 
la abstracción por los temores cono 
padre dejó lulrar al interés del oyen-
te y a las obligaciones gratísimas del 
amigo. 
cía de la población y de las operacio-
nes de tm oficina exijen un po-'.o 
mejor local. 
Dividida la ealita de una casa par-
ticular eu oficina de correos y sala 
de espera del público, en un espacio 
de cuatro metros por dos, en po'n 
más da ocho metros cuadrados, uos 
reunimos dos o tres veces al día loa 
que vamos a recojer la corresponden-
cia, a tomar nuestros periódicos, a 
trasmitir telegramas o hacer giro i. 
y loa repartidores de diarios, y los 
que buscan una carta o un certifica-
do, pasando apreturas e incomodida-
des, como si se tratara de una humil-
de estafeta de villorrio y no de tod-v 
una administración local de Comuni-
caciones. • 
' Y cuando llueve, y hay que cerrar 
la única puerta existente, a oscura? 
y sufriendo calor y falta de aire que-
dan numerosas personas que son p«v-
te dei pueblo que sostiene esa Admi-
nistración, porque compran sellos y 
expiden telegramas. 
Al Director General expongo esta ¡ 
queja por si merecemos que se alqv.l-' 
le local más amplio aunque cueste 
unas pesetas más. 
En mi pueblo hay una estación de-
correos y telégrafos en edificio asea-
do, i-ero insuficiente. La importan-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGliMKUO INDUSTRIAL 
Kz-Jeto de lus Negociados de Marct« y 
Patentes. 
Baratillo. 7. altos.—Teléfono A-6439 
Apartado, numero 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud do patentes de invención. Registra 
de Mar-as. Dibujos y Clichés de marcaa. 
Propiedad intelectual. Recursos de aiza-
da. informes perici?!-*-. Consultas GRA-
TT3 Registro de i-arcas y patentes en 
los pafses extranjeros y de marcas ID-
teruaulonales. 
Ramón S. Varona, el más esforza-
do adalid del teatro cubano, serlo y 
educador, acaba de imprimir un "Ara. 
ma episódico "Con todos y para to-
dos" titulado; cuadro interesante 
que si no es copla exacta de un episo» 
dio histórico, describe escenas y r? 
trata personajes muy verosímiles, te-
niendo por escenario los campos de 
Cuba, y por época los días triste? 
de la lucha por la independencia de 
una patria a quien ahora desacredi-
tan y comprometen nuestras pasionctí 
y nuestras miserias. 
"Con todos y para todos" es obra 
moral y patriótica, y es obra justa 
Xo proceden sino pasionalmente cuan-
tos presentan siempre al español, so-
bre todo al militar español de enton-
ces cruel y grosero, sanguinario y 
repulsivo, mientras para el mambí to-
do es gloria y para el cubano, guerre-
ro o no, todo adulaciones y todo ala-
banzas: como si no hubieran existido 
tantos hidalgos del tipo de Capdevl-
la, tantos nobles como Castelar, y 
tantos nativos ruines y desprecia-
bles. 
En este dramita Interesante el Te-
niente Castellanos simboliza la 
nerosídad de la raza, el, honor del 
ejército que los americanos nos ayu-
daron a vencer, la hermosura de al-
mas delicadas y sensibles, envuelcas 
en arreos guerreros, tan trecuentes 
en la historia de España, como en la 
de Cuba y de todc los pueblos que 
hijos de América fueron. 
Y todas las bajezas, las traicione;?, 
las indignidades, representadas están 
en Pedro el espía, sátiro y ladrón; 
uno de tantos y tantos que cometie-
ron horrores contra los hermanos en 
armas, contra los pacíficos y contra 
el honor de su tierra, aduladores del 
español fuerte y explotadores de la 
desgracia general; uno de tantos 
guerrilleros sin pudor. 
Una, dos, diez veces lo he dicho-
no podemos hurgar mucho en lo pa-
sado sin que la vergüenza nos tiña 
el rostro. Mejor será confesar en, to-
dos los tonos que muchísimos cuba 
nos fueron dignos y valiente y no po-
cos españoles valientes e hidalgos 
Joaquín AR.UIBURIJ. 
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(Viene do la PRIMERA PLANA) 
veros. Eugenio Alamo. Antonio L-
Orti, Eduardo Delgado Alonso, Aure-
lio P.uiz Suárez, José Ruiz, Antonio 
Domínguez, Gr.illermo Maqueo, José 
Cabrera Díaz doctor Domingo Ha-
cías, Domingo Socorro Méndez nota 
rio; Joaquín Lanza, Dámaso Gonzá-
lez, Tomás Pfrtz Venero. José García 
González, Enrique Mesa, Víctor Cua-
drado, Antonio Reyes, Julio Héctor, 
Celedonio Caraveo. Manuel Caraveo, 
Teodoro Gómez Acosta, Alcalde de 
Pan Nicolás; José Gómez Acosta, Ma-
nuel Collantes, Miguel Ramírez, En-
rique Cabrera, José Padrón Hernán-
dez, lAntonio Toledo, Juan Toledo. 
Higinío Toledo, Dionisio Toledo, Da'--
inacio Pére, Cura párroco; Filomeno 
izquierdo, Francisco Alvarez Pérez. 
Jos.'; P. B a r í o . Jefe de Estación; 
Sfcntisgo Romero, Juan Sosa, Félix 
F;tsa, José Dionisio Díaz, Rafael Gom 
zález, Felipe Torres, Ramón Gonzá 
lt-z. Secretario del Ayuntamiento; 
Rafael Troya, Enrique Aja, Amador 
de Camponmanes, Florentino Marro-
nuin, Fidelio Guasch, Juan Torres. 
Juan Ignacio de la Torre, Aurelio 
Arullcay Valladares, jfarn^acéutico; 
Víctor M. Pérez. Antonio García Mi-
jenes* Manuel Hoyos, José Wall y 
Pecio, Marcelir o Elizalde. Emeterio 
ElizaJde, Juan Fernández, Tomás 
Fernández, Gervasio Alvarez. Admi-
ntRtrador del Banco Español en 
Unión de Reyes; Manuel Qulroga, 
Correcor de a/.úcar: Francisco Her-
naiz, Eulogio Mazorra, José Lópe^ 
/ntonlo de Armas, Eduardo Andrea, 
Manuel Mxmzano, Antonio Aguilar. 
Pafael Mirabal, Alberto Valdés, Ma-
nuel Manzano, Juan Raslne^ Alfredo 
Catalá, Albe.-to Catalá, Rrancisco 
Troya Mario Paret. Alejandro Mar-
vínez, Marcos Delgado. José Vázquez, 
Manuel Apaulaza, Ramón Vigo, José 
Manzao, Manuel Beceiro, Juan Beraz, 
Juan Carmon.i. José de Saavedn, 
Gerardo Lavin. Francisco Ojeda, Mar 
tm Fox Pita, Vicente Pasteur, Pedro 
Urruela (hijo), Venancio Méndez 
Juan Alonso, Eduardo Páez, Manuel 
Meano Félix Suárez Solís. Francisco 
í^ópez. Toribi.i Núñez. Félix Puente, 
írancisco Arana. Pío Molina, Venan-
cio Conzález, Martín Mesa, Ramón 
I?quierdo, Armando de la Torre, Ce-
esfmo Collado, Alberto Pérez. Pilar 
Ráez, Pablo A'osta, Gabriel Pereira. 
Pedro Castillo, Anisio Alfonso, Her-
ininin García. Simón Alfonso, Juan 
Carrascó. Antonio Castillo, Ramiro 
González. 
Hemos saludado .además, a los se-
ñores Oscar Díaz Albertini, León 
Armisén, capitán Suárez. Eduardo 
Grau, Alcalde de Güines: Oscar Sei-
glie; a Pedro Urrueta y Juan Valens. 
admm^jtradores, respectivamente, de 
los centrales "Amistad" y "Gómez 
Mena y a Elíseo Figueroa, adminis-
trador de campo; Antonio Ruiz, colo-
no y consejero provincial, y otros 
muchos, entre los cuales no hemos 
de silenciar a nuestro amable "cice-
rcr.o" Bernardo Fraga. 
Tanto los señores Gómez Mena co 
mo sus empleados y colonos mués-
transe sumamente satisfechos de la 
tcrm'nr.da zafra. El "Amistad" ha 
rendido una molienda de 230.000 sa-
cos de azúcar, del cual no ba ouedado 
un solo grano... ¡ni para el café que 
se sirvió en el banquete! 
Mementos después de terminado el 
banquete entre aplauso* y burras ni 
señor Gómez Mena, una lluvia torren 
cial y r^'^steíite que anegó los ca-
minos, fué la r.*>ñai de desfile. E l 
crenirta Korpréh.ildo por el aguacero 
y mal oclijado en inseguro portal 
converi'do en Ac.*¡> de Noé, vió mo-
rir âs oo! as de Ja tarde, monóto-
nas y tris r s-.. 
Al fin, las nubes cerraron sus pró-
digos grifos y poco después P1 cro-
nista recorría las calles de Güines, 
quií pareen p:cofia a ser cubier:a& 
per la rt.ñi que ya lo invade tjdj, 
eu la agradable c n pañfa de un anti-
guo y querido aiHffo, José Aljn;o, 
f md.Tlor de 1? ' Asaciación de CO' 
rrespon-jol',s." 
La proverbial l eí eza de las inc^m 
parab".!'» pAinott) era tema abun-
dante y sugesth e para la ame .a 
charla'... 
C A P A S D E A G U A 
Con vuelo extra para montar a ca-
ballo. 
Destaque su personalidad, vistiendo bien 
No compro traje sin vernos 
Podemos ojfrecerle verdadera* reatajas. en calidad, precio* y 
^ corte, 
Vea nuestro». TRAJES HECHOS para.U ertidón, 
ANTIGUA D E J . V A L L E 0 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
Mí 
11 
Cesta, Rosalino Hernández. Faustino 
Fernández, Juan María Perdonu"». 
L.uis Hereu y Huget, médico; Ramiro 
Fernández, Miguel Maclas, Lázaro 
Fraga, Rodolfo Cuervo. Antonio 
Acosta, Pedio Cano. José Rodríguez. 
Julio Velasco, Rogelio Bernal, Víc-
tcrfat'O Pérez, José María Pére, Ri-
cardo E . Molins, médico de Palos; 
I mi!:') Cantillo Tesorero del Ayun-
ramiento de Nueva Paz: Eugenio E . 
Máderal, Alcaide de Nueva Paz, 
Francisco Mavo, Cándido Hernández. 
Administrador de la Zona Fiscal; 
Máximo FéríJZ Guerra, Manuel A. 
Castillo, Rafaol Conde. Pedro Zayas 
Miguel Sardiñas, Aníbal Herrera, 
farmacéutico; Daniel M. Cuervo, Jo-
vé D'az Gil, Antonio María Jacomi-
no. Presidente del Ayuntamiento; 
Ramón Ríos, José Mauro, Ramón Vi-
go, Jesús Soler, jefe de fabricación 
y uno de los iniciadores del home-
raje 
De! Central "Gómez Mena": 
Señores Juan Veulens Ortiz, Vale-
liano Cifra, doctor Díaz Salinero. 
L.uie Soria, Isidro Fernández, Víctor 
Tejera. Clemente Vasslo, Martín Her-
nández, Gonza?o Balbín, Pedro Ro-
dríguez, Eulogio Lanza, Rafael Rubí. 
Manuel Pérez Torres, Manuel Valle. 
Alejandro Hernández, Julián Cabar-
ga, Antonio Rotella, Federico Casti-
llo, Manuel Fraga, Manuel M. Fuen 
'es, Laureano 2amora, Natalio Gat. 
ta. Pedro Llano, Desiderio Hernán-
dez. Víctor Ps^ez. Claudio Sánchez 
Alfredc Rodríguez, Antonio Capo, 
T.oreto Martínez- Antonio Milián Ro-
sado. Rogelio Díaz, Domingo Le Vo-
Ci, Francisco Hevia, Alfredo Acosta, 
Antonio Rpiz, Cándido Vasallo, doc-
tor Lrpez Muro, Luis González, José 
Agustín Suárez, Agustín Lavin, José 
Gacita Gacita, Ariceto Trujillo, José 
Breijo, Antoüano Hernández, Román 
Posada. Ramón González, Elias Gon 
zí.lez, Desiderio Oóinc :, Eloy Sardi 
ñus, José D. Martínez. Candelario 
Martínez, Juan Collado, Gonzalo Gar-
cía, Antonio Milián Zurita. Juan Fer-
nandez, Francisco Agudo, Avelino 
Riverén, Manuel Fraga, Pedro Urrue-
• a, doctor Ajanlo, Cesáreo Fraga-
Melitón Goiriena, A. Burlas, Ramón 
Bethecourt, Pedro Suárez, Manuel de 
ia Torre, Jesús Jiménez. Ramón Ba-
rros, Eulogio Lanza. José Arebalo. 
De! Juzgado de Guardia 
AMENAZAS 
María Martínez y J.íetíoya, domlclliadn 
ne Matanzas 24, en ol reparto "Los Ma-
ineles", ncns.l nnoche a Ma\uu?l Carreño 
y Fernández, venino de Magnolia y San 
(Quintín, en el CVrro, de haberle amena-
zado de muerte. 
81 acusado ÜCJÍU el hecho. 
LESIONADO I'OR.UN TRANVIA 
El asiático Josú Cuan, vecino de MíK 
ximo Gómez, 57, fué a&isticlo en el pri-
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE J^ARIS 
blaruiuean sr adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





ruer centro de socorros por el doctoi 
Eoada, de la fractura do la base del crá-
neo y uua pequea herida en la frente, 
lesiones graves que recibió al ser alcan-
zado por el tranvía 101, de Jesús del 
Monte y San Juan de Dios, en ocasión 
de transitar por Disión entre Revillagiffj 
do y Suárez. 
El motorista, Ramón Cid y Romero, 
vecino de ArmriS líí, eu la Víbora fué pre-
sentado ante el Juez do Guardia, quedan-
do -«TI libertad por aparecar el accidente 
casual. 
L 
Para andar a pie, en distintas clasei 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
B O T A S D E G O M A 
P E L E T E R I A 
I ' I A MARINA DE L U Z " 
i P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
% C43SO alt. St.-6 
Casa Especial para 
Bouquet de Novm, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Seimlks de Hortalizas y Floret 
Enviamos gratis catálogo de 
1910-1919 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
MARIANAO 
V a p o r I t l t o n s o X I I 
. Saldrá el 20 de Junio para Coruca. 
Gljón y Santander, los pasajeros de-
ben do proveerse a tiempo do su 
eyuipaje ofreciéndoles 
Baúles camivrote de . .$5 a $40 
Baúles bodega, cío . . .$8 a $50 
Baúles Escaparate, de $35 a $150 
Ma'etas, de .$1 a 60 
Maletines, Í 'ÍCOS de ropa sucia, si 
lias de viaje, correas porta-raantaSF 
necespres, gorras y sombreros. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 82. ToL A-2S16. 
E L L A Z O D E O R O 
Vanzann de Gómez frente al Parqn», i 
r a n o s y 
m a y o r e s . ^ 
R O P A I N T E R I O R 
C ó m o d a , F r e s c a , 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
Fabricada por G a r c í a , V i v a n c o y C a 
Sucesores de G u t i é r r e z C a n o y C a 
Muralla 107. Habana. 
i 




Central, Teléfono A-61S5. 
:Bt-20 
6t-7 
¡¡Cuántas personas anémicas, cuán« 
tos convalecientes y cuántos débiles 
deben a HEMOFERROGENO su Vigor 
y su fuerza!! 
Este excelente tónico de la sangra, 
de los nervios y del sistema, ha te-
nido un éxito asombroso cu los paí-
ses en donde se ha usado, v 
No puede ponerse en duda de que 
el HIERRO es el medicamento más 
conocido y que más éxito ha tenido; 
lUcrro orgánico, rapidaiuente asimila-
ble y creador de glóbulos rojos, es el 
HERMOFERROGENO. 
Tiene propiedáiies inimitables por 
contener YODURO DE HIERRO pro-
ductor y vigorizante de la sangre fJr-
taleciendo «1 organismo y cuando la 
anemia, debilidad general, clorosl9< 
grandes pérdidas de sajigrc, etc. 
Usted debe ser tratado por el HIE 
RRO ORGANICO, pues haciendo r/v-
cambios íntimos, es decir, a nivel de 
sua diferentes órganos, con más tuer-
zas y energías, toda vez Que,̂ !eVai 
más cantidad de oxígeno y este •» 
combinarse con la hemoglobina de ' 
sangre, le da de una manera s ^ . 
y rápida propiedades regenerador, 
que le aumentarán las fuerzas a 
organismo debilitado. 
Puede pedir en laa droguerías ' 
Sarrá. Johnson, Taquechel, B a ^ . 
ras. Majó y Colomer o boticas a^Jv^ 
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Desde España | 
¡ A H I I E S O U E I E ! I 
ouoedió que el diputado socialista I 
«or Largo r̂ nballoro, tuvo i¡ue VÍBÍ-I 
J** tt| nfinor Ministro de Estado con , 
¡na coiulBlón de minerós de Puerto | 
llano» ano lban a 10 QUe van siemPrc I mineros, pobreolllos: a civeiarse. I 
Y había en el ministerio unos cuan 
. periodistas, los cuales aprovecha-, 
ron la ocasión para pedirle :ú sañor j 
T̂ ar&o algunas wanifestacloiies acer-1 
a de los sucesos de actualidad y Cs- [ 
te señor, afirmó que en 1̂  proyectada l 
Conferencia Nacional del Trabajo, que 
. Eeñor Conde de Romauoues desea 
celebre cuanto antes, se absten- j 
Irán de intervenir los obrernr, socia-
listas, si en ella' se concede i*epresen-
tacióií a los obreros católicos. 
Los problemas planteados por el • 
oroletariado en rebeldía, son hoy tan' 
numerosos y complejos, que el señor 
Conde de Romanones ha creído nece-
sario que se estudien en una nias?na 
asamblea, donde se pueda oir la voz 
de todos, y donde la voz de todos d6 
autoridad a la propia. Esto, "en rea-
lidad," parece absurdo: en. España 
exif.te dpsde hace varios años un or-
ganismo que no tiene otra misión 
que la de examinar estas cuestioner.: 
el Instituto de Reformas Sociales; pn 
él figuran nombres cminHit»>s de pe-
dólogos indígenas, y en él pueden de-
cir sus opiniones con entera libertad 
c influir resueltamente para nue se 
conduzcan a. la práctica, lo? organis-
mos obreros, al menos lo» socialistas, 
I.a discreción, la providencia, el tacto 
do estos maravillosos gobernantes, ha 
exoíuído de este Instituto a 'os obre-
ros católicos. Así, pues, ostos; proble-
mas que ahora quiere el señor Conde 
que se discutan en la confcri-ncia, ya 
debieran estar bien discutidos, bien 
manido?, bien resueltos. piKsto que 
para este fin se les han proporciona-
do prestigios del Instituto glorioso. 
No ocurro esto por desgracia, y no 
po'- que estos prestigios drjpn de apro-
vechar el presupuesto, sino porque 
cu labor es demasiado geniil y el 
águila no se para a cazar moscas. 
Hay. pues que celebrar la confe-
rencia . . . 
¿Pero EP celebrará? 
Junio 9 de 1919, PAGINA TRE5 
El socialismo español está hov pa 
sando por un duro trance- tiene el 
sindicalismo que le acucia y le arre 
bata las masas, y tiene el catolicis-
mo que empieza a organizarse seria-
mente y que conlribuiM a dejarse sin 
partidario?. El riesgo sindicp-.'sta en-
traña verdadera gravedad. El sindi-
calismo pega es netamente soez, 
está repleto de audacia. A esto mismo 
señor Largo Caballero, lo« hombres 
más descontentos de sus huestes se 
resignan ?. llamarle el caballero I>ar-
go, y nada más. s 
Kl peligro de las organizaciones 
católicas no fué basta ahora muy gra-
ve, y sin embargo fué lo suficiente pa-
ra hacer fracasar varios conatos de 
revolución. Una sola organización, la 
de los ferroviarios católicos dp Val'a-
dolid, hizo que se derrumbasen con 
estrépito todas las ilusiones concebi-
das por los amigos de este señor Lar-
go en Agosto de 1917. Y ahora los 
elementos católicos españoles, que son 
suficientemente poderosos para dar 
la batalla y dominar toda clase r'e 
enemigos, comienzan a trabajar cor 
mayor celo que nunca, y ctm'en'.nn 
a orientarse con acierto que les ha 
franje?do la experiencia Después de 
la circular del cardenal de Toledo 
nue nosotros r.omentamcs, se ha ce-
lebrado 011 Madrid una asaniblea so-
cial de extraordinaria importancia on 
la que se aprobaron conclusiones nue 
con toda abundancia de recursos lle-
varán a la práctica enseguida. ¡Y ahí 
le duele al socialismo?... 
0 ' 
C o n A g u a 
r 
L J T S S C I O 
ASULAR. 116 
N O M A Y I r i D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a \ / i n Y G ó m e z - H a b a n a 
H a b a n a Y a d h C l u b 
(AMTIOMTO D E S O N B E R . 
KLAS8E8 
Sa. I'rnolia 
Con viento fresco se corrió ayer la 
segunda prueba del campeonato de 
"sonder-klasses"' instituido por el 
"Havana Yacht Club". 
Recorrido: Tres vueltas a un trián-
gulo de tres millas frente al ''club'' 
en la forma siguiente: desde la línea 
ne salida hasta la boya de barlovento 
dejándola por babor: regresar a la 
línea de salida dejando por estribor 
las dos boyas que marcan esta línea; 
continuar hacia la boya de sotavento 
dejándola por Estribor; volver hacia 
la de barlovento doblándola por bu-
—La ra?.ón de que uosotror ñonga-
mos el veto a la intervención de los 
ohreros católir.r.s en dicha conferen-
cia nocional- continuó el señor Largo 
Caballero al advertir el asombro que 
causaban sus palabras—es que ellos 
han dividido nuestras fuerzas y nos 
están pc-jndicando mucho.. 
O dicho de otro modo y sin liipo-
cresías, e?. qu0 ellos no se dejan ma-
nejar por los decrcreditados tiranue-
los del socialismo; fs que ellos er-
tienden que la libertad no oonsiste en 
seguir como rebaño las órdtnes ar-
bitraria? de los talea tiranuelos, sino 
en disponer sus actos espontánea y 
noblemente con arreglo a las normas j 
de justicia; es que ellos, en fln. ape-
tecen lealmente las verdades meic-
ras del trabajador, y no la revolución 
qu«; permita pescar a río revuelto a 
los más y a 'os p^res. Esce es el 
quid del asunfo. Por lo demás, los 
obreros católicos son tan obreros co-
mo los socialistas: tienen los mismos 
narrónos, trabajan en lô i mismos ta 
Here, descansan las mismas horas, 
gozan de los mismos jornales, levan-
tan el mismo programa de reivindica-
ciones... Y constituyen un vigoroso 
núcleo do opinión que ante un gobier-
no sensato y en una conferencia na-
Hcmal dedicada a pesar y a aquilatar 
lo que ba de concederse y de negarse 
a toda la clase obrera, tiene mayo'-
derecho a ser oído que el núcleo del 
socialismo, porque no nido la luna.. 
Y aunque no fuera más que por dar 
nna lección a estos señores Lrirgo.̂  
Caballeros, y por prestarles su fuerza 
a los obraros católicos, que son al fin, 
amigos del crtado. H KOWT^O -' ' 
Wa. celebrar la conferencia. • jPer.S 
'a celebrará?... 
¡ Ah, no, no!... 
f̂. Talero de CABAL. 
'\V.iVi\\V<\\V.i\tiii(vi:í/ 
¡ E s t o e s u n R e g a l o ! 
E L E G A N T E E S T U C H E DE C U B I E R T O S FiNOS 
S ó l o V a l e $ 8 . 9 0 
También hay otros tipos de cubiertos, preciosos, magníficos, 
que se garantizan por 50 años. En estuches y piezas sueltas 
V E N E C I A 
la casa de los regalos primorosos. 
O B I S P O 9 6 . A ^ C O T E L . A - 3 2 0 1 
bor. Las otras dos vueltas se darán en 
la misma forma rindiendo la última 
después de doblar la boya de sotaven-
to por estribor para cruzar la línea 
de llegada, con rumbo al Este. 
A las once en punto disparado ot 
cañonazo do salida las embarcaciones 
tomaron rumbo por este orden: 
"Marianao" del señor F . Garrlgó. 
patroneado por el señor Luis Garrigó 
y los señores F . G. Robinson y P. L . 
Schellens como tripulantes, del "Ha-
vana Yacht Club"'. 
"Sprig'' del señor Víctor G. Mendo-
za, al mando del "skippor'' señor .1 
C. Washington a quien acompañaban 
ios señores Raulin Cabrera y Esteban 
.luncadella, del "Havana Yacht Club*' 
"Okeia" del "Fortuna Sport Club" 
patroneado por el señor M. Arecen con 
ios señores A. Costa y Rodrigo Díaz, 
como tripulantes 
"Robín" del señor Juan Onagthen 
mandado por el señor J . E . Gorrín y 
tripulado por su propietario y E . Roig 
del "Havana Yacht Club". 
"Zorri-Chiki" del señor Víctor Pu-
mariega a quien acompañabai el señor 
Gorostiza y otro amigo. 
Antea de terminar la regata este 
"yacht'' embarrancó en !as proximida-
des de la playa saliendo luego de su 
accidente por sus propios medios que 
¿ando fuera de la prueba. 
Los demás '"racers" entraron en 
está forma: 
lo. "Okeia" del "Fortuna Sport 
CUib". a las 12.37'12"; tiempo emplra-
do- 1.o7'12". 
2o. "Sprigs" del señor Víctor fí. 
.ylendoza. a las ^.Síró?"'; tiempo em-
pleado: i.mi?. 
3o. "Marianao'' del sofior F . Garri 
f;ó. la 1.03MÍ)"; tiempo empleado: 
2'. 03*19*. 
4n. "Roliin'' del señor Tuan O'Nag-
¡hen. a la 1.07'41."; tiempo empleado* 
2.07'41". 
Presidente del Jurado: señor Sa-
muel T. Tolón; juez de salida y l i -
tada señor F . Garrisó; juez de ruta 
Enrique Lavedan; time ltecpers señor 
M. Aspuru. 
He aquí el lugar nû  ocupan los 
"ynchts" en el camneonato: 




No concurrieron los "yachts" "Qui-
ver" "Ellcn" y "Harpoon". 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C L I T U m: L A C O L O N I A L K O > E S A 
Hermandad de Nuestra Señora de 
Camino 
Suscripción iniciada en España pa-
ra la coronación canónica de la san-
tísima virgen del Camino, León, ex-
[ rendida a Cuba por la delegada de es-
| ta hermandad acogida y apoyada por 
el Club de la colonia Leonesa la que 
ua tenido espléndido éxito. 
Se participa a todos los donantes 
(pie las fiestas de esta coronación se-
lán en septiembre próximo, por cuyo 
motivo el Club de acuerdo con la dele-
| pada señora Consuelo Núñez de Ca-
¡ chaza Bances han convenido en uue 
i ceta suscripción quede terminantemen-
1 te cerrada el día 15 de junio a fiu 
| de que pueda haber lugar para enviar 
' lo recaudaado 
C O R O N A S 
f ú n e b r e s d e b i s c u i t f r a n c e s a s . G r a n s u r t i -
d o e n t a m a ñ o s y c o l o r e s . 
Precios por la mitad de su valor, 
M U R A U L A , 1 1 3 , a l t o s . 
• Por tanto so participa a todas las 
.subdelegadas y a las personas que 
l aun no hayan enviado su donativo, «9 
apresuren a remitirlo 
Nos es grato participar a todos los 
ouscriptores y a los leoneses que el 
«•lub ha nombrado la comisión que ha 
de representar a esta colonia en las 
suntuosas fiestas de la coronación la 
que ya partió Componen dicha comí-
Món Don Manuel A. Valcárcel. Prcs-
Mtero Anastasio Fernández, Don Fran-
cisco de la Ros Simón Blanco y al-
gunos que se agregarán. 
Suma anterior $1688115; señora viu-
da de don Ramón Pérez( segundo do-
nativo) 5.00; Carmen de Caso de Gon-
>ález 10.00; Constantino Mcjido y se-
t.ora 10.00; Tosé García Rodríguez 
5.00; Baldomcro García 5.00; Miguel 
Alcorta 5.00; Pedro López 3.00; JOB?1 
Rodríguez 2.00; José Cordero 2.00: 
León González 2-00: Vicente Bayón 
5.00; el niño José Antonio Muñía 
2.00; Avelino López 1.00; Eulogio 
González 1.00; Mariano Justo 1.00: 
Tomás García 1.00; Jesús Diez 1.00; 
'•íanuel García Pérez 1 00; la niña 
Karita González LOO; Antonio Bayón 
1.00: Manuel Muñfz 1.00; Félix Alon-
so 1.00; un cubano de Matanzas 1.00; 
Rañl González 0.50; Casimiro López 
0.50; Tomás del Río 0.50; Manuel 
Alonso 0.50; Ju'Io García 0.50; Plá-
cida Rabanal de García 2.00; Sofía. 
Melindez de Castro 1.00; Josefina 
".fartínez d" R. 1.00; Jesús Rabanal 
1.00; Marcelino del Prado 1.00; Ma-
ría Teresa Albuquerque 0.50; Dulce 
María Marrero de Arango 1-00; Ca-
silda Vera de Pellón 10.00: Ménica 
Mediavilla de Pellón 5.00; Rfcfael 
Pellón 3.00; Simón Blanco 3.00; Pas-
cual Mediavilla 1.00; Pedro Valdeón 
Folio 1.00; José Rodríguez 1.00; Pe-
dro Rodríguez 1.00; Pedro Valdeón 
del Campo 1.00; Nicolás Pellón 1.00: 
•"Jabino Cimadaevilla 1.00; Santiago 
Alvarez 1.00; "Marcos Blanco 1.00; Pe-
dro Casado 1.00; Alejandro Casado 
LOO; José Valdeón 1-00; Petra Val-
deón Mediavilla de Pellón 1.00; Lui 
sa Porras 1 00: Felisa Martínez de 
Herrero 1.00; Eustaquia Muñiz 1.00; 
Julia García 0.G0; Isabel Navarro 
1.00; Atanasia Jaime 0.10; Francisca 
Díaz 0.05; Dlonisia Cruz 0.40; Petro-
na Martínez 0.15;- María Barrera 
ra 0.12-; Cenara Pérez 0.20: Ana Pé-
lez 0.05; Esperanza López 0.10; Ana 
Atrio 0.20: Filomena Suáre,: 0-05; 
Rosalía Jaime de Vera 0.40; Brígido 
Vera 1.00; Cario Vera 1,00; Eugenir.-
Rodríguez 1.00; Santos Fernánde/, 
1.00; Francisco Pellón LOO; Valen-
tín Martínez 2.00; Manuel González 
1.0O: Florentino Ruidíaz 1.00; Jesús 
Chaío 0.50; Ildefonso Fuentes 0.50; 
Armando Fuentes 0.50; Eulalio Gon-
zález 0.10; Manuel Fernández 0.05: 
Fernando Arangn 0.25; Mario Domín 
guez 0.25: Ramón Hernández 0.10; 
José Díaz 0.20; Antonio Tanza O-IO: 
Esteban Ramos 0.50: Pbtro. Gregorio 
Mediavilla 15.00; Pedro del Blanco 
5.06; Modesto Allende 5.00; Pedro A?-
varez 5.00; José Alonso y Franco 
5 00; Pedro Castaño 5.00; Eugenio 
Castaño 5.00; Benigno Cimaderilla 
5.00; viuda de Allende e hijos 5.00; 
Francisco Pérez 5.00; Eustaquio Alon-
so 3.00; Pascual Morán 3.00; Paustí 
no Allende 2-00; Nicolás Piñán 2.00; 
Antonio Alvarez 2.00; Ar.tolín Alvarez 
2.00; Jos? María del Campo 2.00; Do-
mingo Castaño 2.00; Faustino Casta-
ño 2.00; Luis del Blanco 2.00; Enfra-
ilo Rodríguez 2-00: Dnnato Piñár-
2.00; Santiago CimadeviUa 2.00; Da-
niel Martínez 2.00; Alonso Alvarez 
2.00; José Alvarez 1.00; Santos Ci-
madeviUa 2-00; Isaac Cimad-rvilla 
£.00: Nicolás Ortfz 2.00: Tor^uato 
Sánchez 2.00; Manuel Núñez 2.00; 
José Fernández y García 2.00; Venan-
cio Martínez Pérez 2.00; Dictino Mar-
tínez 1.00; Jesús Allende 1.00; Resti-
tuto del Blanco Í.00; Eufemio Piñán 
1.00- Mariano Piñán 1.00; Angel Mo-
rán 1,00; Valentín Allende 1.00; Fe-
•ipe Viñuela 1.00; Suma total $1956.62. 
FRACTURA 
Kn el centro de socorros del sesimdo 
"istrito fué nsÍHtldo anocln- por el mó-
dico de Kunrdia, Franclso-) Pallares T̂ a-
vecinc de Rafael María de Labra. 
-49. de la fn»phira del cedo izquierdo, 
lesión grav¿ que se produjo casualmen-
•* al caerse en la Avenida de Italia en-
tre Barcelo-ia y San Jost'. 
k&s fuerzas e l iminatorias 
naturales, requieren a 
ittces á y n d a . L a s P í l d o -
tts I n d i a n a s Vegetales 
le W r i á h t , fac i l i tan la 
acción de l a Naturaleza 
porque son t ó n i c a s a la 
rez que laxantes. A d e m á s 
son correctivas de los 
males d e l e s t ó m a g o . 
Las legrftimas Pildoras IUU.U~A¿ Vftgtí-Ules vienen en f-ajitas y con enroltur* d« «Olor amajUÍo. Cu&lquler ctra envasada distinta forma no es ln legítima, In-«rta y le darán las lesltliras. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
Los m á s perfectos hasta la fecha 
Precio: $ í> .00 . F r a n c o de porte: 9T.OO 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P. V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24. H a b a n a . 
Ln tercera retapa del camneonato 
j'de "sondor-lrlasses". se efectuará o1 
! próximo 14 del actual a las doi p. 
m.. ^alier.rlo las embarcaciones desdo 
el "Havana Yacht Club" basta una bo-
iya frente al "Vedado Tennis Club" de 
jindola por babor volviendo hasta la 
I boya frente a Jaimanitas. de.iándoli 
Ipor babor al regresar a la linea de 
fealida. 
L . 
Suscríbaue al DIARIO DE LA MA-
RINA v anu"r?"" "1 DIARIO DE 
LA MARINA 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
BL BOSQUE DE BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS DK TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, cajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, juegos de café y thé, neveras de 
mesa, jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA, Esta casa recibe los cubiertos de me 
sa, de la mejor calidad del mundo", y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
LA VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE TIBJNE EN E L 
MATERIAL QUE EMPLEA EN ELLOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
50 años. Se venden en juegos de decena: en juegos surtido» de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS ELECTRICAS PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en columnas, macetas y estatuas. 
JUGUETES EN GENERAL. 
Esta casa goza fama porque siempre tiene las úljlmas novedades 
de juguetes finos y caprichosos. 
EL BOSQUE DE BOLOXU^-OBISPO, 74,—TELEFONO A 5061. 
DE LA ASOCIACION 
DIENTES 
DE DEPEN-
¡ C o m e r c i a n t e s y f a m i l i a s ! 
¡ U N A O P O R T U N I D A D P A R A U S T E D E S ! 
E n M U R A L L A 113, altos de " L a India" 
S E L I Q U I D A N par te de las ex i s t enc ia s de u n a a n t i g u a c a s a de r o p a y 
s e d e r í a . C A S I R E G A L A D A S . 
Hay s e d a s m u y b u e n a s , c o m o C R E P E D E L A C H I N A , G E O R G E T T E 
S U P E R I O R , C H A R M E T , C H I F F O N , G A S A S , E N C A J E S , C O N F E C C I O -
N E S , C O L G A D U R A S , M E D I A S , C I N T A S y M U C H A S C O S A S q u e se d a n 
p o r m e n o s de la mitad de s u vaior . | U R G E A C A B A R D E L I Q U I D A R L A S ! 
c 49*1 alt Id-i 5t-6 
Locería y Cristalería 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIRlüDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove-
cfad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las 
hay desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
M 80 18.00. 
90 „ 21.00. 
„ „ 118 25.50. 
„ 120 „ 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, asf 
como infinidaa de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , Aven ida de Italia. 
Xucras delegaciones 
La poderosa Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Ha liana, 
acaba de constituir nueros organis-
mos o delegaciones en importantes lo 
calidades de la República. La Sec-
ción de Propaganda presidida por sn 
dignísimo Presidente señor Don Añá-
dete Ruíz, cuya actuación al frente 
de la misma no puede ser más fecun-
da y brillante, no cesa en la realiza-
ción de trabajos, a f.n de recabar al 
mayor engrandecimiento de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio. Ultimamente dicho organismo hn 
constituido las nuevas e importantes 
delegaciones de Aguada de Pasajeros 
Real Campiña y Santa Crtiz del Norte 
He aquí la forma en que han quedaxlo 
constituidas. 
Delegación de Aguada d» Pasaje-
ros: Presidente Francisco Abascal; 
Vico-Presidente José Goldarás, Secre-
tario, Víctor López Gómez; Vice Se-
cretario Antonio Pórez; Tesorero, Jo 
sé Manuel Dobaño; Vocales: señoras 
Domingo Astiaza; Isidro Valladares; 
Rogelio Jerér; Ramiro Pacaüao; Jo-
sé Francisco P^rez; Gabino Ortega; 
José Ortega y Cayetano Ortega. 
Delegación de Real Camplúa: Pre-
sidnte. Francisco Arias; Vice Praei-
dnte Juan Castellanos; Secretario Cel 
so Fernández; Vice Secretaiio Agus-
tín Capellán; Vocales; José Laso; Jo 
sé Criol García; Antonio Delgádo; 
Manuel Dovella; Dionisio Morejón; 
Rafael Cepero; TomAs Salazar; José 
Rodríguez Umpierre; Salustiano Gon-
zález; Juan Arias; Avllno Cl;ao; Fran 
cisco Martínez; Ignacio Fernández; 
José Grey y Costa; Eugenio de Ar-
mas; Emérito Esteban; Armando M 9 
nénaez y Venancio López. 
Delegación de Santa Cruz del Nor-
te; Presidente señor Angel Ortfz; Vi-
ce Presidente. Joaquín Díaz Ramíre? 
Secretario, Salustiano Rodrígu*z y A! 
varez; Vice Secretario Jntto Marques 
Martí: Vocales: señores Miguel F . 
González y Morales; Julio I/qniord^ 
Guzmán; José Abollar Rirero; Anto-
nio Díaz Calzadilla; Rafael del'Valle; 
Tomás Cabrera; Luis Rossi Muñiz; 
Antonio Zorrilla; Fernando Heredia 
y Arturo González. 
Enviamos nuestra felicitación már 
sincera al señor don Anacleto Ruíz. 
Presidente de la Sección de Propaga.n 
da. y a loe demás componentes por la 
actividad que demuestran en todo 
cuanto es de su competencia y tam-
bién felicitamos a las nurraj directl-
vas de Aguada de Pasajeros, Rea! 
Campiña y Santa Cruz del Norte, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche trat/í de sulcldaruft, ingiriendo 
rrrinanganiiti> «le potasa, AnpHa Arre-
»Ir.ndo y i'fntndo, reciña de Josus Ma-
ría 123. 
La paciente fué asistida jior el doctor 
Boada en e] centro' de socorros del prl-
lutt distrito. 
Angela declaró que había tratado d» 
suicidarse por esta ""aburrida de U vida. 
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H A B A N E R A S 
F i e l d D a y 
Un elogio primero. 
Para los alumnos de La Salle. 
Ellos, bajo la inteligente dirección 
del profesor M. Jules Loustalot. con-
tribuyeron en alto grado al lucimien-
to de la gran fiesta deportiva de ayer 
en el Hipódromo de Marianao. 
Un fieW day organizado por la 
Alianza Franco-Americana con un fin 
tenéfico. 
Iniciativa del doctor Francisco Do-
mínguez Roldán. honorable Secreta 
rio de Instrucción Pública, a la que 
prestó su decidido concurso el Comi-
té de Damas que bajo la presidencia 
de la interesante señora de Truffin 
realizó las más felices gestione» en 
aras de su mejor éxito. 
Transferido fué por dos veces. 
Pero el aplazamiento sufrido pa-
reció favorecer el fieW day en aspec-
tos diversos. 
Solo una contrariedad. 
En las carreras de automóviles, 
donde se disputaba el premio de 300 
pesos y la Copa del señor Presidente 
de la República, un sensible contra-
tiempo dejó fuera de combate a la 
Mercer Speckl en que tan legítimas 
esperanzas cifraba la Hrwana Auto 
y su distinguido presidente, el señor 
Octavio Seiglie. 
Fué muy celebrado, en esta parte 
de las carreras, el acierto con que 
procedió el popular coronel Estram-
pes. 
Numerosa la concurrencia-
El grand stand, con los palcos col-
mados de familias, ofrecía un aspecto 
de animación indescriptible. 
Nombres al azar. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, y la del Secretario de 
Instrucción Pública, Tecla Boffil de 
Domínguez Roldán. 
María Dufau de Le Mat, Nena Pons 
de Pérez de la Riva y Mercedes Ro-
mero de Arango. 
Graziella Cabrera de Ortiz, Hor-
tensia Carrillo de Almagro y Con-
suelo Caral de Jiménez Rojo. 
En su palco, Mrs. González, la 
distinguida esposa del Ministro de los 
Estados Unidos. 
Engracia Heydrich de freyre, Wal-
dina Escobar de Crespo y Piedad Ma-
ría Sánchez de Pedro. 
Teresa Carrizoza de Robelín. Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, Encarna-
ción Rubio de Saez Medina, Teresa 
Cancio Bello de Gaytán, Rosita Mon-
talvo Viuda de Coffigni, Margarita 
Leyte Vidal de Herrera, Amelia Cas-
tañer de Coronado e Inés Goyri de 
Balaguer. 
La Condesa de Loreto. 
Dvira de Armas de Fritot, Dorila 
Jiménez de Muñoz y Josefina Soto 
de Arias. 
Ernestina Varona de Mora, la inte-
resante esposa del director de El 
Mondo, y su gentil hermana Lolita. 
Y la Condesita de Jaruco entre el 
numeroso grupo de señoras jóvenes y 
bellas formado por Gloria Ariosa de 
Almagro, Alicia Terry de Barker, 
María Seiglie de Finlay, Blanca Ros?. 
Carballo de Martín, Sofía Barreras de 
Montalvo. Lolita Quintana de Angones, 
Juanita Cano de Fonts, Loló Gobel 
de Sena, Esperanza Lasa de Montal-
vo, Encamación Pernal de Crucet, 
Paz Figueroa de Saladrigas, Teté Ro-
belín de Tomiella, María Isabel Suá-
rez de López Miranda, Luz Suárez 
de Meza, Virginia Steinhofer.,. 
Julita Plá de Abreu, Mignon Mon-
talvo de Suárez Murias y María Nú-
ñez de Rabel. 
Y Dora Mendive de Uaca. 
Entre las señoritas, Carmelina Ber-
nal, Conchita Freyre y Julia Seda-
no en principal término. 
Gloria Montalvo, Margarita Joha-
net, Lilita Goicoechea, Conchita Pía, 
Carmen Pilar Morales, Dulce María 
Urréchaga y Martica Pujols. 
Adriana Valdés Fauli, Elena Seda-
no, Rita María Arango, Mercedes Val-
dés Chacón, Cachita Rodríguez Cam-
pa, María Teresa Freyre, Celia Mar-
tínez, Estela Morales, Elvira Prime-
lles, Carmen Freyre y Ofelia Bala-
guer 
María Luisa Plb, Gloría Gaytán y 
Arsenia Bemal, a cual de las tres más 
encantadora. 
Y Piedad Arias, Nina Carballo, Sa-
rita García, Chichi Primelles, María 
Martínez Ortíz, Manuelita Masforrol, 
Telé Dirube, Cira García, Teté Angu-
lo, Manolita Saez Medina, Mercy del 
Monte. 
Y las tres graciosas hermanas Car-
mela, Lolita y Conchita Concepción. 
Anunciábase ayer en Oriental Park 
una gran fiesta automovilista con pre-
mios elevadísimos. 
Será en Noviembre. 
D e l g r a n 
Sale de viaje hoy una dama. 
Es la señora del general Rafael 
Montalvo, el nuevo Jefe del Partido 
Conservador, con sus lindas hijas 
Mercedes y Lolita. 
Va a Nueva York. 
Para veranear en las Montañas. 
Acompaña a la señora Mercedes 
Lasa de Montalvo la gentilísima Ana 
María Menocal. 
En grand diner celebrada en £1 
Chico fueron objeto de una cariñosa 
m u n d o 
despedida las viajeras por parte de 
la Primera Dama de la República. 
La elegante señora María Luisa 
Gómez Mena de Cagiga, que embarca 
el sábado próximo para el Norte, re-
cibirá esta tarde a sus amistades. 
Y la señora de Conill, la buena 
y caritativa Lily Hidalgo, suspende su 
recibo correspondiente al día de hoy. 
No recibirá ya hasta después de 
su regreso de los Estados Unidos. 
Saldrá el lunes próximo. 
1 * 
T r a j e s p a r a a m a z o n a s , 
compuestos de tres piezas: chaqueta, saya y 
pantalón, de kaki, de KRACH y fibra de hilo, 
la tela genuinamente tropical. 
**. . .Todos los días hacemos pequeñas excursiones a ca-
ballo. El paisaje es lindísimo. Ayer, por curiosidad me 
levanté cuando amanecía, y te digo francamente que 
nunca sentí una emoción igual. Me pareció como si den-
tro de mí tocara una orquesta... Como si al ir aclarando 
el día las manos del Tiempo hicieran vibrar las teclas de 
un órgano fantástico y escuchara una armonía desconocida 
dentro del alma.. . No sé explicártelo; pero te digo que 
esto es muy agradable y muy hermoso. Ven en seguida. 
Acuérdate de traer de El Encanto el traje de montar, que 
de allí es el mío y, además de ser cómodo y fresco, 
me gusta mucho. Mientras vienes, te manda muchísimos 
besos tu mejor amiga. 
Nina." 
También tenemos sayas sueltas para montar. 
Y fustas... regalmdas {éstas las regalamos). 
Visite nuestro Departamento de Confecciones 
del 2o. piso. 
C5058 2d.-8 lt-9 
Los Estados Unidos... 
( Viene de la PRIMEBA PLANA) 
sentó, de su tardanza involuntaria y 
•xplicándole que fué obra de un ac-
rlde-ate en su automóvil. 
Hizo el Presidente de la Conferen-
ria de la Paz, Clemenceau, la señal 
para que entrasen los siete Delega-
dos de la ReiJública de Austria. E l 
Presidente de la Delegación austria-
¡ ca Doctor Ka-l Reuner entró el pri-
! wero, precediendo a sus colegas y 
j *] punto se pusieron en pie todos los 
Delegados Aliados y Asociados; sen 
«i'se ti Dr. Re ?ner indicando a sus 
j colegas que lo hicieran y toda la 
| concurrencia sa sentó con excepción 
i óe Clemenceau que iba a pronuncia»" 
\ un rtircurso que sólo duró dos minu-
; tos, dirigido a los Señores Delegados 
i dt la República austríaca. 
Dijo a los austríacos que el Tra-
| i.ado de Paz qu«» se les iba a presen-
i lar no estaba completo todavía, pe-
ro lo que se leu iba a entregar dentro 
j de un momento, daba cabal idea del 
documento. 
¡ Enumeró las cláusubs completas. 
I v dijo a los vustriacos, que tenían 
j quince días para examinar el docu-
mento y que •odas l«i comunicado-
¡ aes relativas al Tratado entro lo«i 
! Aliados y loa austriacos tendrían 
1 rué se:' por escrito, 
i Enaeguida Monsieur Dutasta, Se-
cretario General de la Conferencia, 
ntravesó el Salón del hombre de las 
Cavernar, y entregó al Doctor Ren-
ner el texto anunciado por el Presi-
dente Clemenceau. 
Todo ej mundo recordó lo sucedido 
en Ve-salles el día 7 de Mayo cuando 
•a Clemenceau que habló de pie, con-
testó el Conde Yon Brockdorff Rant-
zau, que permaneció sentado V 
acusador e inteperante en su dis-
curso. 
El Dr. Rennor se levantó y leyó 
•in breve discurso en francés; desde 
el principio hizo notar que el y sus 
colegas repres mtaban una República 
y que la antigua Monarquía de los 
Hapsburgos había dejado de existir 
c lo. de Novíombre de 1918 y que d3 
«us ruinaa habían surgido nuevas Na-
ciones y era una de ellas la RepúblI 
ca Austríaca a la que él y sus com-
pañeros de Delegación representa-
han. "Y nosotros, añadió, estamos 
ante ustedes, como una de las partea 
del Imperio vencido, prontos a asu-
mir nuestra participación a las con-
secuencias de la guerra, y a aceptar 
liis proposiciones quo ustedes no.* 
ofrezcan; pero pedimos a ustedes que 
ros escuchen, como a nuestros veci-
nos er cuanto a nuestras necesidades 
económicas". 
Al llegar a ose momento del dis-
curso de Mr. Reuner un fotógrafo in-
irlés al tratar de ajustar su Cámara 
fotográfica perdió el equilibrio y 
rompió con una rodilla la tapa de 
cristal de una caja de hachas de pie-
dras del hombre primitivo, produ-
ciendo el ruido del cristal al rom-
perse un movimiento do sorpresa y 
desagrado en los asistentes. 
Enseguida ae tradujo verbalmente 
al inglés el tí'scurso del Dr. Karl 
Reuner y luego un intérprete aliado 
lo repitió en italiano, tan de prisa, 
'iue la senté pensó que la traducción 
era rólo para el Signor Orlando, 
cuien hacía tiempo había decldilo n"> 
variar sus sentimientos respecto d̂  
Austria, enemiga secular y aliado de 
Itialia, todo en una pieza. 
Y como cuando surge un incidente 
en tales reuniunes. casi siempre otro 
lo sucede, un intérprete que tradujo 
«1 discurso de Ciemenceau al alemán, 
se refirió al Imperio austríaco en ve¿ ' 
de la República austríaca, como deli- • 
beradahente nabía dicho Clemenc-1 
esar. 
Cuando so hizo la traducción final, 
del discurso del doctor Renner, levan-
tó Clemenceau la Sesión, por no ha-
ber otro asunto do qué tratar. 
Volviéronse los Aliados y Asocia-
dos a Parts; y allí quedaron los Aus-
triacos ambulando sin duda por loa 
alrededores del Pabellón de Enrique 
IV o por los del Restaurant de la 
Terraza, o bajando del altozano a la 
pradera o internándose en la umbría 
del maraviloso bosque de Saint Ger-
main, paraíso de enamorados y de,pla-
ceres cinegéticos. 
Sin duda que alguno de los Dele-
gados austriacos o Aliados pensó al 
ver tan deprimida a Austria en aqued 
momento como en Suiza en las ribe-
ras del río Aar, entre Olten y Zuricb, 
en el viejo castillo de los Hapsbur-
gos, en medio del Valle de Visidorni-
ssa se levantaba la antigua Abadía 
de Kónigsfelden y el poblado de Bruge 
desde donde ya por conquistas, por 
casamientos o por sobornos, los Sua* 
bos de Rodolfo fueron añadiendo to-
rritorioe y acrecntpndo su ejército 
hasta quo en 1273 se creó el Imperio 
y la dinastía que ha durado más de 
600 años hasta llegar a nuestros días. 
Había un proverbio en Europa que 
decía: "Lo que ganan los Hapsburgos, 
lo guardan." 
Pero al surgir el Imperio de los 
Hapsburgos, asomó por Hungría la 
coborte mahometana invasora y los 
Magyares pidieron auxilio a Austria 
y así Hungría quedó cor.iprendida en 
la Doble Monarquía. Ese Sacro Ro-
mano Imperio de quien deoía Voltai-
re que no era ni sagrado, ni romano, 
ni Imperio y por tanto no era suce-
sión del de Cario Magno, viviendo, 
empero, como tal, hasta que la mirada 
de Napoleón I, triunfador y Empera-
dor, se fijó en él y su pensamiento 
afirmó que no podía haber más Impe-
rio quo ol suyo y en 1804 ordenó al 
Emperador Francisco, Emperador del 
Sacro Romano Imperio que abanuo-
nase ese título y que se llar-ase Em-
perador de Austria. 
Del lobo un pelo, se dijo Di de los 
Hapsburgos y renunció al pomposo 
título iniciado por Cario Masuo. 
Esa fué la primera catástrofe do 
Austria. La segunda fué en 1866 cuan-
do Bismarck le arrebató, por la ba-
talla de Sadowa. la Hegemonía de la 
Confederación Germánica. Y ahora, 
llega la tercera catástrofe, la pavoro-
sa tragedia en que Austria, de una 
Nación de 50 millones de habitantes, 
pasa a tener solo 7 v de un á y a de 
261,000 millas cuadradas queda redu-
cida so]o a 45,000, o sea dos mil más 
que la Isla de Cuba. 
Ha sufrido por sus crímenes; y 
aquella fórmula palaciega del Castillo 
de Hoffburg, según la cual nadie po-
día ser presentado en el Palacio de 
la Corte Austríaca sin tener 33 abuer 
los nobles, resulta irrisoria cuando to-
dos los herederos del Emperador 
Francisco José II se casaron morga-
náticamente y el mismo viejo Empe-
rador ostentaba como compañera de 
la mano izquierda en los últimos año? 




Si borda, si le gustan las labores de-
licadas, recuerde que en la sedería "Ba-
íf.r Inglés," Avenida de Italia y San 
Miguel, encontrará cuanto necesite para 
una y otra cosa. 
Hay estambres, canutillo, hilos de se-
da, hilos de oro y de plata, piedras pre-
ciosas, mostacüla, lentejhelas, cuentas 
etc. Venga a ver el surtido; encontrará 
muchas novedades. 
Con estos artículos pueden confeccionar-
se esos lindos collares, que tan de mo-
da están. También pueden hacerse bolsas 
primorosas y otra» muchas curiosidades 
femeninas. 
Recuerde que la sedería "Bazar In-
g.i8" ademá8 d« ser la casa mejor sur-
tida, es la que más barato vende. ¡ Por 
eso la prefieren las familia»! 
El almuerzo al 
señor Seijas 
Ayer se celebró en el Palacio do 
Cristal el almuerzo homenaje que ofre-
ció la Asociación de Propietarios y 
Subarrendadores de casas al Secreta-
rio de la Sociedad señor Antonio Sei-
jas can motivo de haber este obteni-
do el título de Procurador Público. 
La fiesta organizada en honor del 
señor Seijas resultó brillantísima. 
So sirvió un espléndido menú. 
Al descorcharse ©1 espumoso líquido 
el inteligente y culto miembro de la 
Asociación señor Juan Acosta brindó 
y con palabra fácil y vibrante exal-
tó los méritos del festejado, siendo 
muy aplaudido. . 
A ruegos del sekor Presidente de la 
Asociación hizo uso de la palabra el 
elocuente orador doctor José M. Co-
liantes uno de los leaders del Partido 
Conservador en la Cámara. 
E l talentoso abogado presentó la 
figura de! señor Seijas e hizo el elo-
gio de sus grandes aptitudes con <a 
habilidad que le distingue. Consignó 
los progresos de la asociación y tuvo 
alabanzas para el esfuerzo en la lucha 
por la existencia y para la actividad 
en todos los órdenes 
Su oración fué muy elogiada y muv 
aplaudida. 
El señor Seijar; cerró de modo bri-
llante con un oportuno y valioso dis-
curso donde hizo atinadas considera-
ciones sobre el acto. 
Asistieron al homenaje, además de 
ios socios de la Asociación de Propie 
tarios y Subarrendadores el doctor 
José M. Collantes, doctor Emilio del 
Junco, y el señor Octavio Doval. que 
renresentaba a "El Debato". 
En medio de !a mayor cordialidad 
terminó la fiesta. 
Nuestra enhorabuena al nuevo pro-
ciurador. 
ra superior; y por más que se inten-
te introducir por aquel mismo hueco 
de salida, otro líquido cualquiera, no 
i-e logrará en absoluto, porque el bo-
quete se cierra automáticamente para 
Ja entrada, y solo se abre para la sa-
tMaj 
El inventor de este aparato ha he-
cho la prueba delante de mí, y lo he 
visto. Es una tapa que puede ser do 
metal, de barro refractario, etc., y se 
puede soldar con la misma botella, 
y según el inventor, el costo ha de 
oer el mismo de un tapón de corcho 
c sea dos o tres centavos. 
El Inventor es un hombre pobre y 
muy Inteligente, y necesita darse a 
conocer para que- alguien le ayude a 
sacar la patento de su invento. 
Desde luego creemos que su i^y^ 
ción es de gran trascendeooda. con 
cual pueden ganarse millones. Ble 
vale la pona de arriesgar algunos pe 
sos para el albur de una ganancia 
onorme; porque hay miles de fabri-
cantes que necesitan un invento d« 
esta naturaleza. 
Ei joven inventor se llama Francis, 
co GuIHomlna Peris. Vive en el barrió 
Azul de Arr3yo Apolo, y trabaja 
la fábrica def Cerámica de dicho ba-
,r'0- P.GIHALT4'»' 
" ^ É l D e b a t e . 7 7 " 
Lleno de alma, de interés y amení. 
dad, viene el simpático biseruanario. 
En un magistral artículo titulado 
"Desde mi celda," envuelve el "Prior 
de Valparaíso" en hondo humorismo 
sns contundentes impugnaciones con» 
tra ciertas confidencias de un ex sa-
cerdote y ex católico convertido en 
espiritista, por Rosendo y contra cier-
tos desahogos clerófobos de "La No-
che." 
Va después una página entera de-
dicada a los honores póstumos tribu-
tados a nuestro muerto director. 
"El Amigo Fritz," vapulea despia* 
dadamonte a "La Cómica." 
El Monaguillo y el Cura dialogan 
instructiva y deleitosamente «jobro la* 
sinrazones del liberalismo racionalis-
ta. 
P. Icardi Blanca, discurre graciosa 
y atinadamente, en su Galería Calle-
jera sobre los "maquettes" de los mo-
numentos a Máximo Gómez, 
Son deliciosos los cuadros campesi-
nos trazados por la pluma vigorosa 
de M. Alvarez Marón. 
Amenizan el número el muy festivo 
artículo de Calimete "Las calabazas 
de Buchón/' la interesante "Págin •, 
para los niños" del doctor E. Navarro 
Errazquin, Notas Sociales por Morris, 
Sociedades Regionales por Dobal, "De 
todo un poco por Cachi, "La Comedia 
Femenina,'' de León Ichaso y Apun-
tes teatrales de Z. 
Llena la portada una intencionada 
caricatura de Mario L. Caballero, ti-
tulada "El Bolshevikismo." 
Stucribase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Un invento valioso 
Los fabricantes de licoles y cosecho-
ros de vinos de marca*? acreditadas 
necesitan un Invento que haga impo-
nible el utilizar las botellas vacías lle-
nándolas de otros liquides con lo cual 
se desacredita la marca del envase 
Pues, a ese objeto un joven artesano 
acaba de inventar un pequeño útil 
por el cual se obtiene que una bote-
lla parfectamente tapada y llena pue-
de vaciarse y no se puede hacer en-
trar en ella ni una gota de ningún l(-
yuido sin romperla. De manera que 
nna vez abierto el boquete por don-
de sale ei contenido, puede vaciarse 
todo, saliendo el líquido ñor la aber^ 
- j M - r i -BT ,—nai 
V e a l a s " m a q u e t e s " e n C a r l o s 111 
Interésese ñor el monumento al Ocneralítimo Máximo Gómez; pero le 
conviene taml ion venir a ver nuestras 
VAJILLAS VAJILLAS 
Inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados hermosísf-
Con 104 piezas a $29-90 niws 
(ou 84 piezas a 94.80 Con 24 piezas a $11.00 
Con 54 piezas a 14.90 Coi- 87 pie»as a 21. 
Aumentamos o disminuimos las piezas, según la voluntad del com-
prador 
L E CONVIENE HACER HOY UNA VISITA A 
«LA SEGUNDA TINAJA»». 
Relua 19. SUAREZ Y MENDEZ. TeL A-4483. 
c 4248 alt 5t-14 4d l6 
E n t r é nuestras especialidades tenemos un inmen-
so surtido de aplicaciones filet, con distintas figu-
ras, propias para tapetes, sobrecamas, cortinas, etc. 
T o d a s las l iquidamos a precios que han de conve-
nirles. V i s í t e n o s . 
" L A E L E G A N T E " , Ave. de Italia 64 . 
c f084 alt 8t-9 
c o n n u N i T y p y v r B 
wm/mmv/mmm, 
V& MODELO PATRICIAN 
AeuiAR 116 
G r a n N o v e d a d 
e n J o y e r í a F r a n c e s a 
Acabamos' de recibir un extenso y variado surtido de 
prendería, la última prodacción, todo de suma elegancia y 
en formas muy caprichosas. 
Valiosas sortijas con brillantes y zafiros orientaleŝ  Pren-
dedores con brillantes y ónix. Bolsas de oro. Vanity Cases. 
Relojes de oro y platino, desde $20 a $1.000. Relojes pul-
seras de plata, para caballeros, desde $17 en adelante, en 
oro 18 kilates, desde $24 a $50. 
Hay gran variedad en figuras de bronce, en diversidad 
de tamaños. Tarjeteros, bomboneras, de bronce y esmalte. 
Jarrones de porcelana de Sevies. Mesitas doradas, con ónix, 
en varios tamaños. 
Una visita a esta casa, convence de la exquisita calidad 
y suprema elegancia de todos nuestros artículos. 
" L a E s m e r a l d a ^ 
SAN RAFAEL, \ TELEFONO A.3303 
«í 4704 al 5t-2 
« M U J E R E S Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para la Prbnarera; Tarfllajvs finos y de fácil eftr 
rre, padrones esmaltados con Incrustaciones de ná¿ar, paires seda «stM 
pintados a mano y en tamaños para Sefioiac y X15ia, 
De venta en todas las Uendas de la lU-pública. 
- L A INDUSTRIAL ABANIQUERA 
C A L V E T » L O P E Z 
Fábrica, Cerro 559. Almacén: Mamila 
e 2691 alt 2t-29 
Elegante, por su gran sencillez; atrayente, por au típica belleza; aristocrático, por la 
singular sobriedad de sus lineas; de uso muy prolongado por su alta calidad. Comple* 
tan la distinción de una mesa y son su mejor adorno. Tenemos cubiertos Community 
Píate, Modelo Patrician, en estuches y piezas sueltas, éstas para el uso diario del hogar» 
aquéllos para hacer obsequios, valiosos y de gran aprecio, SE GARANTIZAN POR 50 ANOS. 
. m V>JJ<JILL>M 
O T A O L A U R R U C H I Y C A . 
G a l i a n o 1 1 4 y 1 i e , esq . a Z a n j a . T e l é f o n o s A - 4 0 8 0 y A - S 9 9 S . 
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S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
Las últimas creaciones de la Estacan se han reciWo en 
L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a r 





H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u m o 9 de 1 9 
De viaje 
, Una despedida más. 
Hace BUS preparativos do viaje el 
aeüor Ramón Solifios, jefe de una 
punierosa familia de esta^sociedad y 
caballero excelente, estimadísimo, 
que figura en el comercio Importador 
de esta plaza. 
Tiene tomado pasaje en el vapor 
San Jacinto» de la WardLine , para 
dirigirse a los Estados ohldos. 
Va en compañía de su distinguida 
esposa, la sefiora Fausta Fernánde?. 
ÍBoS?1!fi2: y de 81,9 graciosas hijas A-
SarUa' Uja, Margarita> Leonor y 
También va el menor de sus hijo», 
e simpático Rodrigo, quien está des-
pidiéndose desde hace días de sus 
amigmtos... 
Pasarán el verano en excursión por í 
Playas, montañas y balnearios pa.a 
volver antes del otoño a su elegante 
residencia de la calle de Campanario 
¡Felicidades! 
En noche de de moda 
Día de moda hoy en Fausto. 
Se estrena Eawden el Tenso, clnt» 
emocionante, interesantísima, cuya 
exhibición llevará un gran público a 
la terraza del alegre teatro. 
Es de moda también la función de 
Campoamor con la premléro de Peg:g;y 
la bailarina en la tanda de las nueve 
y media. 
Y de moda también, como la de to-
dos los lunes, la velada de Mlramar. 
Se verá animadísimo. 
¿Quién más? 
La función del Nacional con L a Ca« 
Revistas ilostrailas 
En L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido de España las revls 
tas ilustradas L a Esfera, Blanco y >e-
jfro, >TUCTO Mundo, Por esos Mundo», 
Mondo Gráfico, Alrededor del Mundo, 
y otras, todas las cuales se hallan ya 
a la venta en el expresado lugar. 
ímA G a c e t i l l e r o 
\ovena de sufragios. IV. E l Sxcmo 
señor don Nicolás Rivero fufi ol más 
grande defensor de la colonia espa-
ñola y de los Centros region-iles. Que 
la colonia en general y los centros 
en particular han de contribuir a la 
suscripción que va a abrirse para 
levantarle un mausoleo, no hay para 
qué decirlo. Pero que antes que ese 
mausoleo para au gloria puede nece-
sitar sufragios para su alma, no es 
m^nos evidento. No lo odvidemos pues. 
^nda clase de libros de devoción, 
i, igenea de talla y vestldac, rosa-
rios, medallas, crucifijos, etc.: Sau-
tiaeo Ramos, O'Reill.v 91. 
l'ías. Mañana celtíbran su santo los 
Críspalos, las Margaritas de Escocia, 
y algunos Timoteos y R?8titutos. 
l'cgnlos de (lía*. Para ?os Crlspulos 
la colección d(? frases, ideas y pensa-
mientos de varios autores; por Buil, o 
I^j que ne enseñó la vida, por el P. 
David Rnblo, agustino, (Librería Cer-
vantes, Galiano 62.) Para las Marga-
ritas un buen estuche de perfumes fi-
nos Cotty, un abanico valenciano de 
lujo o una bolsa de mano, última no-
vedad (La Francia, Obispo y Aguara-
te.) 
A los Timoteos, plantas para el 
jardín, macetas para el hall o el pa-
tio, semillas para la huerta o los ar-
tículos necesarios para la avicultu-
tura (A. R. Langwith y C a . Obispo 
66.) 
Los Restituios proferirán un jamón 
navarro, un queso Roquefort o un 
"galón" del vino de postre Garna-
cha, que, junto con el café Gripiñas 
de rñbrica, ricamente tostado, l^s 
mande L a Catalana, desde el 48 de O" 
líeilly. 
Sociales. Boda Esta noohp. en la 
capilla del Obispado será la de la se-
ñorita Laura Plá, hija del Director 
del Instituto Provincial, y el señor 
Manuel Vendrell. 
K'l Calino Español. Grandes prepa-
rativos está haciendo esta culta so-
ciedad d». recreo para la celebración 
de sus bodas de oro. Serán fiestas 
hermosas, aristocráticas, brillantísi-
mas, las que conmemoren el aniver-
sario quincuagésimo de su fundación. 
Para toda fiesta de etiqueia, tiene 
La Rusquella en Obispo 108, la cami-
ra de Dios y la de Payret con La Mu-
jer A, drama sensacional, que nos dió 
a conocer en su anterior temporada 
Virginia Fábregas. 
Y Trlanerías en Martí. 
Enrique F O T A M L L S . 
A R T E F R A N C E S 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gríin remesa lleprada on oljttos de Cris-
tal Gallé, Ulchard, objetos de bronce y 
marfil, lámparas de porcelana, jarrones 
de Serre ,̂ etc. 
1 Preciosidades todas! 
Le Invitamos pase a conocerlas. 
"LaCasaQüíntana, , 
( aliano: 74-76 Tel. A-4261, 
sa, el cuello, los yugos, la corbata, 
los calcetines, el pañuelo y hasta los 
guimtes, reglamentnrios 
E l último martes. Mañana, es el 
último do los trece martes de San 
Antonio. En Belén, San Francisco, la 
Merced y otros varios tempJos habrá 
una gran función al Taumaturgo. 
Bohenas. La exposición de modelos 
escultóricos para el monumento a Mv 
ceo en el Hospiial del Municipio, es-
tá siendo visitadfsima. Y hay que ver 
cómo se lucen allí los críticos espon-
táneos y los críticos de con:premiso, 
y los críticos en agraz Realmente, 
el Jurado va a verse en una situación 
muy crítica para fallar el pleito. 
E n lo único que allí el juicio es 
unánime, hasta entre los veteranos 
del 98, es en lo lindos que en ésa Ex« 
posición se vendos sombreros de pa-
ja gruesa de L * Mimí, (9,3 de Neptu-
no,) y en lo artístico y elegante de 
las bolsas, moteros y vanlty-case* que 
i allí lucen las damas, procedentes (los 
[adminículos, no las damas) de la ca-
i sa A. Ribis y Hermanos, Galiano 130. 
ZAUS. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
SE PRESENTO UN BANDOLERO 
E l Teniente Coronel González, des-
de Camagüey, comuna que el bandido 
Pedro Palacio Roldán (a) Perico se 
presentó a la autoridad civil de aque-
lla ciudad. 
TIROS Y UN MACHETAZO 
E l Teniente Silva, desde Santa 
Cruz del Norte, informa que en lá 
finca Obeslan, Esteban D/az asesi '0 
a tiros a Ceferino Rodríguez, y ag 3 
dió a tiros también a José Hernández, 
resultando herido el Díaz por un 
machetado que le dió Hernández en 
la cabeza, y siendo detenidos ambos 
MUERTO EN UN T R E N 
E l soldado Mesa, desde Bartle. par-
ticipa que en un tren procedente del 
Central Manatí falleció el ciudadano 
Antonio Fuentes. 
¿ B U S C A C O C I N E R A ? 
Coloque una que conozca el éafe de "La Flor de Tibes", 
Reina 37, Teléfono A-3820. ¡Este café es el mejor que se 
toma! 
" E L B O M B E R O 
» G A L I A N O 1 2 0 5 = 
S = E = T E L E F . A - 4 0 7 6 
PONCHE ROMANO a 80 centavos libra; no se co-
noce nada mejor. Vino dulce Sánchez Romate a 
$1-40 botella y nuestro CAFE que es el rey de todos 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
tuando salga de la tienda de hacer sis compras, al Salón psra familias de 
" L A F L O R C U B A N A , , A v e . d e I t a l i a y S . J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i d o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
• í l P a l a c i o d e C r í s t a f 
No vende solamente LOZA y C R I S -
TALERIA, sino que ofrece a Vd. el 
mejor 
F I L T R O 
Conocido a pruebade gérmenes con 
cámaras para hielo. 
El verano está cerca; no deje para 
mañana lo que pueda hacer hoy. 
Venga a vernos 
« H P a l a c í o d é C r í s t a r 
6 . Ptdroarias y C o . , 
Unicos Importadores 
Cuba esq. a Tnte. Rey. Teléf. A-2982 
Matas Advertislng Agency, I 2885 
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Fin de Siglo 
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AQUiAR lió 
i C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e 
c e n l a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 
HTENEMOS t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
Quinumo-
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74-76, antes G a l i a n o . T E L E F . A - 4 2 6 4 . 
G r a t a V i s i t a 
Transitando cyer por la calle de 
San Rafael, nos llamó la atención el 
extraordinario movimiento que nota-
mos al pasar por delante del gran al-
macén de pianos "La Universal Mu-
slo y Comercial Co.", y al ver abierta 
una de sus vidrieras nos decidimos 
a entrar para enterarnos de lo que 
.allí ocurría. . 
Y muy grata fu- nuestra sorpresa, 
al contemplar dentro de esa vidriera 
que estaba velada al público, el me-
jor ejemplar de pianos que jamás ha 
venido a Cuba. 
E n efecto, oculto tras tupida corti-
na hallamos un soberbio piano de co-
1 la Knabs "Ampico", color perla, con 
¡Incrustaciones de oro de diez y ocho 
j kilates, un mueble regio de elegan-
j tes perfiles y de una construcción per-
| fecta y acabada, propio para el alcá> 
1 zar de los reyes, y al interrogar a 
los correctísimos y amables bormanos 
1 Hnguet sobre tan maravilloso instm-
¡ mentó, supimos que pertenecía al Ho-
j norable Señor Presidente de la Repú-
¡ blica, General Mario G. Menocal, y 
que compondrá parte del mueblaje 
| del nuevo Palacio Presidencial. 
Verdaderamente es un mueblo que 
[ solamente cabo en dicho edificio, por 
su esbeltez, su gran mérito artístico, 
sus regias líneas y sus portentosas 
voces, es un verdadero reproductor 
d© la mano humana. 
Hemos tnido ocasión de leer en la 
prensa de los Estados Unidos el jui-
cio crítico que ha hecho de este ma-
ravilloso ejemplar de la gran fábrica 
Knabe "Ampico", y todo lo que no-
sotros podamos decir de tan acredi-
tada marca sería pálido, comparado 
con la realidad. 
Solo haremos mención de los jui-
¡ cios críticos de pianistas tan notables 
I como Leopoldo Godowskv, Artur Bo-
1 danzky, Leo Orstein, Amelita Galli 
I Curci, Daniel Frohman, Francés Al-
¡ da, Amalia Gluck, Hugo Rlesenfeld y 
I Alejandre Lambert. los cuales reco-
miendan al Ampico como el mejor 
I plano autógrafo, como quedo demos-
trado ea el gran concierto verificado 
el 14 de junio del año pasado en el 
Metropolitan Opera de New York. 
Felicitamos a la "Universal Muslc i 
Comercial Co.,'* por la honra que 14 
pertenece, de ser la firma comer-inJ 
que ha introducido en Cuba el mejoi 
electro-autógrafo que ha entrado ori 
miestra patria, por su espléndida bel 
lleza, su incomparable mérito arttel 
tico, sus acabados deta.lles, su corred 
ción de líneas y sus vibrí>ntes y peri 
fec'as voces; en una palabra, el elec< 
tro-autógrafo que la Universal Musid 
y Comercial Co., va a exponer al pú< 
bllco en la calle de San Rafael, es u n í 
verdadera maravila como nuixa se b4 
visto en Cuba y digna del palacio d̂  
nuestro Presidente. 
15961 9 J. 
E l Nuevo Almendares '" 
Fábrica de Mosaicos Modermstasj 
de D E S C A M P S , G A R C I A Y C a . 
A p a r t a d o 9 4 9 . T e l . A - 7 8 1 ^ 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s d e Cemente* 
V u l c a n i t e . 
Calle 2 5 , n ú m e r o 4, entre Infantd 
y Marina .—Habana . 
D I N E R O ^ 
A l 1 p o r 100 sobres s o y a s t 
valores* 
L a R e g e n t e 
IfEPTUXO T AltffSTAP 
T E L E F O N O A - 4 3 7 t f 
SERGIO L . MORE, Abogad) 
Dhorclos. Causas criminales. 
Y toda otra clase de asuntos 
judiciales y administratiros. 
Empedrado número 8, altos. 
Teléfono A-7984.—Habana. 
1246: alt. 17d.-8mt. 
n 
Representan economía, elegancia y confort, las casas 
que usan neveras 
B O H N S Y P H O N 
R E P R E S E N T A N T E EXCLUSIVO: 
A N T O N I O R O D R I G U E Z . 
Barros y efectos sanitarios en general. 
GALIANO No. 63. C I E N F U E G O S Nros. 9 y 11. 
Tel. A-6530. Tel.A-2881. 
MJUUS Advertising Agency, i-2886 c 4750 alt 10t-3 
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D E S D E F L O R I D A 
Junio, 3. 
3J, JESUS FERNANDEZ 
Se ha nusentado de entro nosotros por 
una breve temporada, el joven y simpá-
tico asturiano don Jesús Fernández, so-
cio Industrial de la acreditada firma de 
esta plaza Ubieta y Ca. 
Va don Jesiís a la madre patria en via-
je de recreo a estrechar RlHj:remente en-
tre sus brazos, a IOJ seres (jueridos que 
un dia dejó en el bello purblín que .se 
levanta a un lado de la rarretera, a la 
dulce sombra de loa manzanos floridos. 
BI viajero, tras lardos aflos de honrado 
trabajo, se Pa InI rado su i orvenir y lle-
va para sus padres PÜ la vejes, ternuras 
y dinero, las dos palancas de la felicidad 
bu mana. 
Pero ant?3 de marcharse MUÍSO don Je-
M'ÍS despedirse aninblementfT de sus ami-
gos v lo» reunlrt en el salón de comidas 
<|>1 hotel ••Cosmoî Uta" donde corrió el 
champagne como rfo de ore. 
AUf, en tta fiesta se 1c demostró a 
dr n Jesiis <iuo en Florida se le tiene buen 
rfecto, pues a ella asistieron los elemon-
tos comerciales de más valor entre noso-
Irog v una representación numerosa de 
jiuestn juventud cubana y española. 
El Adminittrudor del l'.anco Nacional 
señor Andrés Rsmos que por la rectitud 
de BU carácter dentro de una amabilidad 
deHcadísiinu, se ha granjeado el respeto 
v la estimación ürl comercio y la soclcdaJ 
ilorldense, brindó a instancia de los pre-
sentes y su brinde f-ic un tanto para los 
/me vlen>n de muy lejanas tierras a pres-
tarle el apoyo valioso de sus brazos en el 
trabajo honrado a la vida sana de la Re-
pública. 
Kl señor Ramos fué aplaudidísimo. 
Contestó al orador, el señor Salvador 
QuirñB, español que ocupa un puesto de 
S o m b r e r o s 
Tenemos la variedad más gran-
de que hay en la Habana, lo 
mtemo en modelos adornados que 
en formas rueltaa. Para todas 
las fortunaj |1.19( $1.90, $2.49 
$3.50, $5, $7 3 10 
l a Z a r z u e l a " 
Neptuno y C a m p a n a r i o . ' 
confianza fu el Banco Nacional, al lado 
del señoi' Ramos. Dijo que hablaba para 
dedicarle merecidas flores a Cuba, ya qui 
\\\: cubano Pabia tei'ldo lony hermosas 
flores para España. El brinüls del señor 
•Qulrós estuvo muy oportuno. 
Amboa oradores le deseaion a don Je-
sús en nomltf-í ííe los que allí nos ha-
bíamos níuuiao, el más t.pacible de loa 
viajes. Deseos que yo ratifico. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
RÍN A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Zarate Glacé blanco lavable, va-
ríacl''in en hebillas. 
Giacé blanco lavable gran va-
riación de estiíqs y precios. 
Estilo Biarritz, horma corta 
francf.sa. 
E n e s o s e s t i l o s » h a y e n 
p i e l b l a n c a , d e s d e $ 6 
a $ 1 1 . Y e n g a m u z a d e 
$ 5 a $ 8 . 5 0 , v a r i a d o 
s u r t i d o p a r a C a b a l l e -
r o s y N i ñ o s . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r . 
Gla^C blanco bordado en canu-
tillo 
INCENDIO 
E l soldado Brito, desde Tapaste, co-
munica que en la finca Zayas. TCr-
mion de San José de las Lajas se 
quemó casualmente una casa de tabl;» 
y guano, propiedad de Manuel Ata-
luis. 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y aaunciese en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
Glacó Luis X V para señorita. 
LA IDEAL 
Galiano y Ánimas. Teléfono A-4450. 
Anrncic: "Barbat". 
P A G I N A S E I S ü l A R I O D E L A M A R I N A J u n i 0 9 de 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V I I 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Nuestro pintoresco amigo y queM 
do c o m p a ñ e r o en la prensa PaQU to 
S i e r r a pasea su neurastenia por tie-
r r a s de E s p a ñ a . Y é l , o la neurasfs 
Oía, no sabemos c u á l íu6 . hizo un ma-
ravilloso descubrimiento. E s induda-
ble que nadie sabe lo que l leva den-
tro hasta que un Incidente, las mas 
de las veces insignificante, lo pone de 
relieve. As í es el caso de Paco S i e r r a 
Primeramente nos d e s c u b r i ó este ex-
ce!ente amigo nuestro que tras de sa 
Beriedad Imperturbable se e s c o n d í a 
un formidable constructor de chistes. 
Plagadas de ellos dejó las paginas de 
eso gracioso y travieso semanario que 
se l lama "Confetti". Y ahora, en ÍJ*v 
p añ a , ha resultado ser un conferen-
c is ta ameno y elegante. 
Esto nos ha producido un poquil.o 
de requemor hacia Paquito S ierra . 
Nosotros no podemos perdonarle que 
hava ido a entregar a E s p a ñ a las pri -
micias de su arte conferencista. Aqaf 
h u b i é r a m o s gustado la palabra a n o-
na y pintoresca del amigo S ierra con 
verdadero deleite. Pero él no lo quiso 
y pref ir ió hacer su debut en Sevi l la , 
la tiera del sol. de la a l e g r í a , de las 
mozas juncales y del buen vino. Bi^n 
e s tá . Quizás no sea de Paco S i e r r a to-
da la culpa. Por muy posible tenemos 
que unos ojos de mujer, negros como 
las penas y ardientes como rayos dJ 
sol andaluz, hayan influido para que 
este ameno amigo nuestro se lanzara 
a cantar el e sp í r i tu de la raza. 
Y Paquito S ierra , como c a r i ñ o s a -
.mente lo l lamamos por a c á . estuvo 
elocuente. Su conferencia plagada es-
tá de frases galanas, de bellos p á r r a -
fos, en los que la sinceridad y el en-
tusiasmo pusos u Inconfundible sello. 
"Traigo—dijo—la v i s i ó n de Cu^a . 
t i erra de sol como é s t a , jovial y hos-
pi ta laria; tengo en mi c o r a z ó n y en 
ral cerebro todo el caudal de ternura 
que emerge de los palmares tropica-
les, y al contemplar los ojos Intensos 
de las mujeres andaluzas y p o n e r l a 
en contacto con los hombres de este 
pedazo de suelo e s p a ñ o l , he robuste-
cido la Idea, muy arraigada en mí . de 
que los v í n c u l o s entre el mundo des-
cubierto por Co lón y la nac ión colo-
nizadora se han roto ú n i c a m e n t e en 
el instante l ó g i c o e inevitable de la 
e m a n c i p a c i ó n que anhela el hombre 
a l adquirir el dominio de sus faculta-
des y la conciencia de sus actos; pa-
ro se ha estrechado m á s s ó l i d a m e n t e 
en cuanto a la comunidad de ideales, 
que tienen su fuente en los p r i n c i p i a 
sagrados de la familia. 
"Somos padres e hijos. Estamos 
obligados a pensar con iguales pun-
tos de vista respecto del porvenir de 
las generaciones futuras en todos les 
p a í s e s que tengan igua\es costum-
bres, idioma, re l i g ión y amores. No 
por la vanidad imbéc i l de sa lvar ur.a 
raza, sino por cumplir el deber de en-
tregar a nuestros hijos, perfectamen-
te saneado, el tesoro que nos dejaron 
nuestros mayores. 
"Sevil la, con su encanto y su leyen-
da. tradicioMallsta y s o ñ a d o r a , no po-
día ser mejor sitio para Iniciar mis 
especulaciones mentales, acerca de 
una c u e s t i ó n , para nosotros tan im 
portante, como esta. E n Sevil la, pre-
cisamente, donde se siente el culto a l 
pasado y se aman los gloriosos re-
cuerdos del «lyer, quiero tener e^ta 
pr imera e x t e r i o r i z a c i ó n do mis ideas 
acerca de la necesidad de cult ivar 
t a m b i é n el futuro, porque ella sabrá 
escuchar con religiosa d e v o c i ó n estac 
frases m í a s , que giran alrededor de 
un re frán popular y sencll.'o: "quien 
no mira adelante, a t r á s se queda." 
Paco S ierra p r o n u n c i ó BU confe-
rencia en el Ateneo de Sevil la. Damaa 
bellas y elegantes y caballeros distin-
guidos escucharon la palabra fáci l y 
galana de nuestro amigo. Hubo para 
el joven periodista cubano aplausos y 
felicitaciones y agasajos. L a prensa 
sevi l lana v e r t i ó adjetivos sin c u e n U , 
todos elogiosos para nuestro Imper-
turbable camarada. Y hasta un poefa. 
el s e ñ o r R o d r í g u e z de L e ó n , c a n t ó en 
un soneto el romanticismo del culto 
redactor de " L a D i s c u s i ó n " . 
Nosotros nos alegramos del triun 
fo de Paco Sierra . Nos alegramos y 'e 
hacemos presente nuestra felicita-
'; c lon; que ya sabe lo mucho que por 
aquí se le quiere, aunque noa haya 
jugado l a mala partida de ocultarnos 
sus dotes .de conferencista antes de 
m a r c h a r a E s p a ñ a a cantar el c íp ir i 
tu de la raza. 
i 
J O Y E R I A 
E L D O y D t 
M A Y O 
• 
i 
G E l l T D E S S O T E D A D F . S 
Aechadas de recibir 
P A R A R E G A L O S 
Hermosos Collares, 
Sortijas^ Aretes, 
Brazaletes y otros 
Objetos de Arte. 
TEAIÍOS T C m P L I R A 
CON S U S A M I S T A D E S . 
Ei 13 es San AntoniQ 
Se acerca el "i3 de Junio, festividad 
de S ? n Antonio, siendo muchos, mu-
c r í s l m o s los iue celebran su Santo 
ese día. Usted, 'oegnuramente, t e n d r á 
a l g ú n familiar o amigo que lleve el 
s i m p á t i c o nombre. P a r a fcotejarlo, 
haga lo que nacen los d e m á s , obse-
(juiéle con un presente primoroso. 
Visite primeramente el A l m a c é n I m -
portador de Novedades E l Bazar ( u -
hauo, de B e l a c c r a í n 16, y al l í , adml 
rando aquel gran surtido de artlcu-
> s para regales, podrá oscoger el 
objeto que desee, con la ventaja de 
r u é puede adquirirlo a menos precio 
(ile en cualquiera otra casa. 
lt-9 
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V i s i t e I N u e s t r a O r a n E x p o s i c i ó n d e M u e b l e s 
P u r e z a de l í n e a s , gus to r e f i n a d o , c o n f o r t i n d i s c u t i b l e , s o n los p r i n c i p a l e s c a r a c t e r e s de estos mueb le s que v e n d e 
" L A M O D A " a p e r s o n a s de gus to . 
Grandes facilidades a ¡os clientes de Provincias. o . — m 
" U n a p e r t i n a z y y a c r ó n i c a d o l e n c i a d e m i e s t ó m a g o , que h a b í a r e s i s t i d o a todos los t r a t a m i e n t o s 
" a ú n d e f a m o s o s e spec ia l i s ta s e u r o p e o s , h a v e n i d o a e n c o n t r a r u n g r a n d í s i m o a l i v i o , c a s i l a c o m p l e -
j a c u r a c i ó n , c o n M A G N E S Ü R I C O " — d i c e A l f r e d o M i s a . 
Nunca la humanidad ha recibido tan 
grau favor como en esta era de ade-
lantos, y desi'ubr'.mlcntos, encontrándose, 
cu primer lugar, en beneficio de los 
enfermos drl estómago, el producto quí-
mico llamado MAtiNKSUKICU, última pa-
labra de la ciencia en- cuanto a poder 
curativo so refiere y que ha dejado a 
nn lado, sin 'iue ni enfermos ni mft-
cMcos se ocupen, a todos aquellos muttl-
«•amentos que por fracaso ruidoso, no 
sirTim ni siquiera para mejorar dolen-
cia alguna. 
Probado por testimonios como rl drl 
señor Alfredo Misa, de Neptuno. número 
16, Uabajia, persona conocidísima en el 
mundo social y comercial, podemos com-
probar lo dicho y que copiamos como 
encabezamiento de este artículo algunas 
frases de BU carta que guardamos en 
nuestros archivos. 
En diferentes ocasiones hemos publica-
do la ffirraula de' MAÜNESURICO, es 
decir los componentes de que está for-
mado y en él, admirablemente ligadas a 
los fermentos digestlvog naturales, están 
las Hales de Vlchy. Estas renombradas 
sales, son extraídas de las aguas salva-
doras de la Eittación Termal de Vlchy 
y como todo el mundo sabe, allí van 
innumerables personas a obtener cura 
en sus estómagos enfermos. 
Así es que puede usted consultar a su 
médico lo que son dichas sales y él le 
dirá lo que nosotros: ''Son buenas y so-
bre todo admirables para IM afecciones 
del estómago, si van ligadas a los fer-
nn-ntos digestivos." 
Cuanto se diga en contra de ellas, por 
personas que no son ni quimicos ni mé-
dicos, es única y exclusivamente intere-
sado y falto de conocimiento en mate-
ria medical. 
Evite, con MAGX8SUIUCO las afec-
ciones agudas o crónicas de su estómago 
y con ello le dará la vitalidad necesa-
ria a sus intestinos, . eliminando ácido 
úrico. 
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amigos que me h a b í a n retirado la 
p r o t e c c i ó n de su saludo; p a s ó la flo-
r i s ta y sin que mi dolor se diera cuen-
ta, prend ió una flor en mi solapa 
cuyo perfume me trajo a la realidad 
T r a s de la florista l l e g ó el ami?o 
bueno y en voz baja me dijo: —Pon 
N i c o l á s , que vayas a l lá . Te espera 
m a ñ a n a . 
L a voz que tal me anunciara paro-
c i ó m e voz del cielo, la voz de m! 
madre, voz amorosa y tierna. Dormf 
como un justo, me l e v a n t é temprano, 
v o l é al D I A R I O y ca í eir los brazos 
del caballero cristiano. Vo lv í a ser su 
redactor, y me e n c a r g ó de las "So-
ciedades E s p a ñ o l a s " sobre cuyas n-
formaciones me dió consejos tan sa-1 
bios que gracias a ellos la S e c c i ó n 
fué triunfo má,s para el D I ARTO, en 
el aplauso de todos sus asociados—• 
doscientos mil hombres—, en la priesa 
con que la acojieron todos los pe-
r i ó d i c a s de todos los matices, en eí 
encargo honorable h e c h ó a vuestro 
cronista de buscar personal a propó-
sito para redactarla en algunos de los 
citados colegas. 
Nada de p o l í t i c a — m e dec ía el yi>-
jo amoroso; calor, aplauso, entusias-
mo y patriotismo; u n i ó n , concordia 
y fraternidad; lo que les haga gran-
des en Cuba y honorables en todo 
el mundo. S i r i ñ e n que r i ñ a n ; usted 
se c a l l a ; la ropa s u d a se lava de 
noche y en c a s a ; si se fajan que 
se fajen. Usted se cal la . Si de la r i -
ña pasan a la fajaron y de é s t a a, la 
ru ina del Centro, levante usted l a 
voz. aconseje usted ca lma a los es 
p ír i tus llamando a l a paz e invocan-
do el honor de la Patr ia . ¿ D i e r o n 
resultado est^s ó r d e n e s L o dieron 
porque fueron cumplidas exactamente 
como cumplen los soldados las con-
signas. 
C o n t r i b u í m o s eficazmente a la p^7 
que ev i tó la ruina del Centro Galle-
go. Y los gallegos, contentos y con-
fundidos a l D I A R I O llegaron para 
abrazar a don N i c o l á s . S u r g i ó la cr i -
sis cruel en la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes; se exaltaron las pasiones; f»c 
retaron los grupos y la batalla iba .'i 
ser campal. Pero don N i c o l á s Rivero . 
siempre atento y siempre vigilar.t0; 
hizo c r u j i r su pluma y en dos lineas 
I dijo la verdad, ya que las cosas no 
| son siempre lo que deben ser sino 'o 
que son. L a cr is i s a c a b ó con la p i ? . 
L a fraternidad cob i jó todos los oo* 
rabones y la A s o c i a c i ó n de Denendi>n-
tes que por entonces t e n í a yelnte mil 
socios hoy onenta va con cuarenta 
mi l , Don N i c o l á s había aconsejado 
como un vidente. Ahora ampl ía su 
grandeza en un esfuerzo de g a l l a r d í a 
inmortal, la " A s o c i a c i ó n Canar ia" en 
la ed i f i cac ión de su C a s a de Salud ? 
cumple con el alto deber de ayudar al 
insigne Galdós , y el D I A R I O por ór -
denes de su Director pondrá en la edi-
f i cac ión su ladril lo g r a n í t i c o y en 
la ayuda de Ga ldós p o n d r á el D I A R I O 
sus e n e r g í a s y sus entusiasmos. Un 
incendio pavoroso redujo a cenizas el 
Centro Asturiano y su C a j a de Aho-
rros , y el D I A R I O l leva la calma a 
los e s p í r i t u s aconsejando serenidad y 
cordura. Todos los d e m á s Centro» , 
grandes o reducidos, tuvieron siem-
pre a sus ó r d e n e s el D I A R I O n o b i í -
mente, desinteresadamente, g é n e r o s : ! 
mente. Y lo demuestran los hechos 
de una manera palpable. Acordao.i 
de como florecieron los Clubs astu-
rianos, los castellanos, los andaUi-
ees, los valencianos, los catalanes, los 
/ascos, los gallegos, lo que él >i«m*-
ba la E s p a ñ a de Cuba. Y c ó m o DON 
N i c o l á s viejo y noble, viejo y entu 
siasta, viejo y patriota in tegérr in 'O , | 
a c u d í a a sus fiestas, doblaba la ro-
dilla cuando Dios s u b í a al cielo 0,i 
sus misas, besaba sus benditos e s t á n 
dartes, y d e s p u é s , por la tarde, s? 
asomaba a E s p a ñ a a oir los cantares 
a ver las glraldillas, el pasacalle y el 
halle donoso y t íp i co . Y v i é n d o l o se 
Iluminaba, crec ía , se entusiasmaba y 
a p l a u d í a como un n iño . ¿Os acor-
d á i s ? Os a c o r d á i s , si. Y porque o» 
a c o r d á i s de su labor infinita de ter-
nura hacia vosotros y hacia vuestros 
hogares sociales, llegasteis a su casa, 
le a c o m p a ñ a s t e i s en la capil la ardien-
te, le enviasteis el perfume de vuestra 
gratitud en mil lares de flores y f'.-ü-
teis, lentamente, lentamenta, tras de 
sus restos musitando oraoiones por . u 
a l m a buena. ¡ D i o s os lo pague! No h j 
dicho mal cuando he dicho que na 
muerto vuestro hombre y nuestro 
hombre. A c a b ó en la grac ia del al'.r-
simo, como se extingue la vida de los 
caballeros cristianos, suavemente, 
dulcemente, resignado a l mandato d'-
vino. acaso contento de haber cumpli-
do con sus altos deberes de » a t r i o f a 
y de padre; de hermano (>3 todos los> 
que trabajamos y nos hicimos hom-
bres humildes: pero hombres guiados 
por la luz de su e sp í r i tu y por la 
grandeza de su corazón . Perdonadme. 
Voy llorando por la vida coma, ion 
n i ñ o s que g u í a n a su madre c i e g a . . . 
Y desde aquella m a ñ a n a de sol, de 
flores, de brisas, de rezos y de gemi-
dos, mi f a n t a s í a ha trocado el nido (lo 
sus amores, el hogar ejemplar, en ca-
pill ita florida donde tiene su altar uaa 
santa: la dama cubana, el prestigio 
de todas las virtudes, la c o m p a ñ e r a 
heroica, la sant ina; la que fué amor, 
car ic ia y consuelo en los d ías de lucha 
fragosa; la gue le rec ib ió una noclie 
l ó b r e g a , inerte y destrozado por ia 
mano aleve de sus asesinos. 
Fernando J U Y E R O * 
Establos de luz, Vapor y £! tercio 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y K r c z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent ierros , b o d a s y b a u -
tizos. L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
t 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
I n é s P é r e z , v i u d a de G a s t ó n 
E L A . B . C . S P O R T C L U B 
D e s p u é s de unos seis meses de re-
ceso, vuelve nuevamente a la v ida so-
c ia l el A . B . C . Sport C lub , L o s ele-
mentos que se proponen l levarlo ade-
lante, son todos j ó v e n e s entusiastas 
quf; quieinn hacer l legar a esta socie 
dad a l e s p l é n d o r en que se hal laba 
cuando ocurrieron los lamentables su 
cesos de diciembre que casi todoc los 
socios saben. 
Se proponen estos elementos: nue-
vos interpretar fielmento los Es ta tu -
tos del Club, esto es, ayudar en todo 
lo que sea posible a la A s o c i a c i ó n d-» 
Dependientes y juchar con su S e c c i ó n 
de Sports para ganar con niiis facili-
dad los triunfos que a esta se le ave-
cinan . 
Dentro de breves d ías publicaremos 
u n a convocatoria para que los que fue 
ron socios de este Club coucarran a l a 
Junta General que se c e l e b r a r á co:i 
objeto de nombrar los iniembros de 
la directiva que se e n c a r g a r á de reor 
ganizar con la ayuda de todos los so-
cios amantes y entusiastas del Cen-
tro de Dependientes el A . B C Spor 
C l u b . 
¡ A d e l a c t e l 
P a r a e n g o r d a r 
L a s j ó v e n e s que necesitan a quio 
ren engordar, quedan obligadas a 
romar las Pi ldoras del Dr . Vernezo 
bre, rorque actuando como efectivo 
: econstituyente, l levan al organismo 
debilitado los elementos que necesi-
tan para fortalecerse. Aumentan los 
¿ l ó b u l o s rojos de l a sangre y multi-
plican las e n e r g í a s . Pildoras del D r 
Verneiobre, se venden en las boticas 
v en Neptuno 91, donde e s t á su depó-
s'to. A. 
LIBROS RECIBIDOS 
Ultimamente en la Librería de José 
Alb«>la Be.isroaín y San Kafael. Apar-
tado 511. Teléfono A-5603. Habana. 
H a f a l l e c i d o 
Y D I S P U E S T O S U K N T I I - R R O P A R A L A S 9 D I L A M A 5 A -
N A D F ; L M A R T K S 10 m ; i P R É S E M E , S;U8 H I J O S , H I J O P O -
L I T I C O Y S O B R I N O S Q U E S U S C R I B E N , I N V I T A N A L A S P E R -
SONAS D E S U A M I S T A D , A L A CONDUCION D E L C A D A V E R , 
D E S D E L A ( ASA M O R T U O R I A , L U Z N U M E R O 1 1 , A L C E M E N -
T E R I O D E C O L O N ; F A V O R Q U E A G R A D E C E R A N . 
H A B A N A , J U N I O 9 D E 1 » 1 9 . 
María Teresa , Josefina y Jul io Gas tón y P é r e z ; D r . R a m i r o 
Carbone l l ; Arturo y E n g r a c i a Ros y P é r e z ; Gabriel Poncc j 
P é r e z . 
C5093 l t - 9 
U E 1 C a r a b a n c h e r 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
Loa nuevos d u e ñ o s de este popn ar Restaurant, acaban de introducir 
- prandea reformas en él . bu e s p l é n d i d a cocine ha s^o reforzada con n u ¿ -
vo pr-sonal . en su nevera se encuentran toda clase de mariscos, í r e s c a i 
.v de loa m á s linos que entran en p laza; Cs vor ,0 que sus deliciosos y 
ventilados rese.-vados se ven noche v ^ sumamente concurridos por lo 
mas arUstocratlco de nuestra socier-ad y en su grun s a l ó n de Consulado 
*e vo c o n c u r r i d í s i m o por las m á s a l u s personalidades de la Po l í t i ca , la 
Ranea y el Comercio. 
! Fel ic i tamos por ello a sus nuevos: d u e ñ o s , antiguos amigos n u e ^ s . 
15b39 8m y 9 m y t 
POMPAS f U N t B R í S DE 1.a C L A S L 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
, T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . ^ 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O P O S I C I O N T ESCBITOSIOi CONCOIOIA, 35. TelétOQO A - 4 4 I Í 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
S Á Q i n F I C O 8EBTICI0 F Á f t l l i m i K B O S ETC I>i ¡UBÁML 
l a n í a , 141 T a l é í a o a s A - t t Z t . i - t t a A t a a c t o i M é i t , flAIAU 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
• L A F E " , d e J Ü A N C A R B A L L O 
C s t r e i l a . N ú m . 1 3 ^ T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
Unrrfa MercadaL España Vista 
por los Extranjeros 
Las Bellezas del Talmud. Anto-
logia Hebraica 
Sfeudhal. ..fasces por Roma." .' '. 
Icaza. E l Quijote durante tres 
Siglos 
Olivero. Estuoios de Literaturas 
Inglesa e Italiana 
Muehlon. Europa en escombros. 
Kca de Queiroz. París 
lílanco Fombona. Pequeña Ópera 
Lírica. Trovadores y Trovas. . 
Vasseur. Gloria. Aventuras Pere-
grinas 
Stornl. Irremediablemente. . . . 
I.ueno. E n el Umbral de la Vida. 
Bourget. L a Barricada. , . . . . 
Casares. Crítica Efímera 
Andrenio. Novelas y Novelistas. 
Bojer. E l Poder de la Mentira. . 
Frappa. Bajo la Mirada de los 
Dioses 
Bcrtrand. L a Llamada del Suelo. 
Bertrand. L a Tormenta sobre el 
Jardín de Cándido. . . . . . . 
Eourges. Los Pájaros se alejan y 
las Flores Caen 
Hioysmans. Allá Lejos. La Bas! 
Bnrdina. L a Energía de la Vo-
luntad. 
Hermaut. L a Famosa Comedian-
ta 
Barres. Al Servicio de Alemania. 
Coletfe Banrioche 
Bonrget. Laza riña 
Ro(16. E l Camino de Paros. Me-
ditaciones y Andanzas 
Coh. El Arte de Pensar 
Llnder. Para Tener Exito. Lo que 
todo hombre debe Saber. . . . 
Xant^s. E l Arte de la Palabra en 
12 lecciones 
Stown. L a Flema de la Sereni-
dad, en 15 lecciones 
Neumeyer. L a Sugestión en el 
Amor 
Taritomo Tashl. E l Sentido Co-
mún, en 32 lecciones 
Dick. E l Bluf 
Foseólo. Jacono Ortiz 
IJca de Queiroz. E l Señor Diablo. 
L6pez de Saa. Por i#u Milagro de 
Amor. Novela 
Válvcz. E l Peni contra Colombia, 
Ecuador y Chile 
Icaza. Sucesos Reales que pare-
cen Imaginarios 
Eubén Darío. E l Viaje a Xicara-
frua e Historia de mis Libros. . 
Rub^n Darío. Todo al Vuelo. . . 
Rubén Darío. España Contempo-
ránea 
E l Caballero Audaz. Lo que sé por 
MI. Séptima Serie 
Gómez Carrillo. Treinta Años de 
mi Vida- E l Despertar de un 
alma 
Mitjans. Historia de la Literatu-
ra Cuban i 
Eca de Queiroz. Cartas de Ingla-
terra 
Xnglada Ors. Teoría de Logarit-
mos. Pasta Española. 
"Menard y Sauvageot. L a Familia. 
E l Vestido. L a Vivienda. T^la. 
Ingenieros. Simulación de la Lo-
cura 
Marlstanv. Las Cien Mejores Poe-
sías Portuguesas 
Iraizoz. Sensaciones del Mo-
mento 
B . J . Varona. De la Colccla a 
la República 
Ingenieros. E l Hombre Mediocre. 
Insrenieros. Principios de Psico-
logía. . 
Ingenieros. ;lacla una Móral sin 
Dogmas 
Inpenleros. La Evolución de las 
Ideas Argentinas. La Revolu-
fl6n 
L'rquldl. Discursos y Monsnjcs de 
Estado del Presidente Wiíson. . 
Herrera. Antolofría de Prona Ame-




























































(Viene de la P K I M E K A P L A N A ) 
P A R A L I Z A C I O N EN C H I N A 
\inov, ('hin.i, Junio 9 
Todos ios negocios so ha l lün para-
Heados y s© han cerrado todas las 
escuelas de la ciadad «corno protesta 
por el a x r e s t y de los estudiantes a / 
ra í z de los d e s ó r d e n e s ocurridos a l 
-MMUHorse la d e c i s i ó n doj Consejo de 
los tres, en Par í s , referente a Shan 
tang y Kiao-Chau. 
C E N S U R A S C O N T R A K L K S T A L O 
M A Y O R G E N E R A L A L E M A N 
Zuricl i , Junio 8 
< j juicio a que e s t á n sometidos 
Teintiociio supuestos agentes secre-
tos y anarquistas, acusados de haber 
conspirado para ocasionar un ievan-
f a m í c n t o a n á r q u i c o en Ital ia , el D r 
Staeriipely» F i s e e l suizo, c e n s r - ó se-
Teramente a l Estado Mayor Conerá l 
itlenüii* p,or haber enriado agentes 
Jesde B e r l í n , los cuales nuintuyieron 
vn seryicio terrorista en Suiza coa 
oh.ioto de sobornar a los anarquistas 
italianos pa- . i organizar una rero-
luc lón , y a g r e g ó : 
"Alemania deseaba nna r c T o l o c l ó n 
universal , i n i c i á n d o s e en terreno 
suizo" 
Briev?;. uno de los testigos alema-
nes ques decla,"aron en la causa, fué 
itac;HÍo hoy en Zurich ^or anarqnis-
<!is italianos, y maltratado brntal-
mentei f r a s e t u r á n d o l e el c r á n e o y r a 
r!as costi l las. E l estado de Br less , es 
muy graye. 
E L F . \ K A I S l - K D F A L E M A N I A H A 
E M P R E N D I D O L A T A R E A Oí; A S E -
R R A R T R O N C O S D E A R B O L E S 
Amerongen, Mayo 31 
Voii.tisiete á r b o l e s derribados y di-
sididos en troz )s fué la (arca realiza-
da en nu d í a de trabajo por Guil ler-
mo d*» Hohenzollern, desde su fuga 
a l í o l n n d a j quien como encarcelado 
habita e l Castil lo de Amerogen. 
GuUIenno 11 t e r m i n ó el dia 14 de 
Mayo la faena de aserrar fres mil 
arbole*. Los ú l t i m o s fueron diTÍdidos 
en treinta trozos p e q u e ñ o s , los cua-
les fueron trasladados a los aparta-
nientos del ex -Kai ser en el Casti l lo 
y nllí los m a r c ó personalmente con 
la fecna en que fueron derribados. 
E n esta ocao 'ón , como hizo cuando 
hfiMa terminado de aserrar mi l y 
despuér, dos mil á r b o l e s , d i s t r i b u y ó 
xarios trozos entre los miembros de 
M I s équ i to j lo*; obreros qup t r á b a l a , 
.ban en los jardines del Castil lo, ayu 
dándo lo a preparar los á r b o l e s para 
aserrarlos . L a mayor piarte de los 
trozos han sido eiiTiados a A lemania 
para Aistribuirios entre aQuellas per 
s ñas que han permanecido fieles a 
su ev gobernante. 
L o s que han visitado a Amerongen 
ban hecho diligencias supremas .para 
í. lttencr uno de dichos h i s tór icos tro-
KOS de madera , pero todos han fra-
casado. 
L o s á r b o l e s aserrados por Guil ler-
mo de l lol lenzollern, no eran nada 
ü p - t n t e s c o s . L - i mayor parte eran pe-
• i n e ñ o s ; y h a b i é n d o s e quejado e l 
f \ - K a í s e r de que los troncos de IOJ 
árbo le s que le l leyaban eran denri-
s'ado pefji ieños. se le proporcionaron 
9lgUP.CS de t r e í a seis pulgadas de 
d i á m e t r o . 
• P A L A B R A S D E MR, MC ADOO 
Nuera York, Junio S 
E n un discurso pronunciado en la 
noche de hoy en una r e n n i ó n , en la 
ene se inic ió 'a ''semana de los **BOT 
Seonts", WiUiom G . .Me Adoo, ex-Se-
cretar;o de Hacienda, p idió que se 
apoye el moyimiento de los **Boy IcnnW como medio de depurar lo 
pol í t ica americana. 
« E s t e movnr.'cnto me es s lmpáTlco 
-d i io >Ir. >lc. Adoo—porque no reco-
noce a n i n g ú n partido. i;i porrenir 
de este p a í s no e s t á en manos de los 
republicanos ni de los d e m ó c r a t a s , si 
no en las del gran cuerpo de hombres 
y mujeres independientes que no es 
tán subordinados a n i n g ú n partido. 
UE1 movimiento de los *Boy Scouts' 
hará que los j ó v e n e s se desarrollen en 
un ambiente de Independncla pol í t i 
ca y cuando lleguen a la m a y o r í a de 
<dad y tensamos nn prnm n ú m e r o de 
r o í a n l e s independientes, que e s t é n 
por encima de los partidos p o l í t i c o s 
entonces podr^ decir qu© ej ^ 
tá m á s seguro". 
C R E A C I O N D E UN T R l B U l f i Y ^ 
E S T A D O ^ ^ 
BehÜP, Junio 8 
L a CouTcnc lón Constitucional 
i ern i íhado el estudio de un proTiJr' 
de ley creando un Tr ibuna l de S S í 
do, q'ie s e r á e l que Juzgue a los J j * 
ponsubles de haber luclclado, proiT*" 
gado y perdido la guerra. Dicho *r 
jecto de ley s e r á a sometido en h ^ T 
:i la Asamblea Nacional . ^ 
L a ley dispona que un Comité , 
nqesto de quince miembros de i» 
\ samblea Nacional investigue la i ? 
fi.tura po l í t i ca y mi l i tar del n ¿ s 
existente antes y durante la guerra' 
> disjone que el Gobierno facilité 
jos documentos que sean necesario 
en el procedinifento en proyecto, vi 
Tr ibunal deberá componerse ^ 1t-
m?embros, .Incluyendo a los Pres i . 
acules de loá tribunales Supremos' 
'mpc-!al prusiano militar, máyar0 « 
de Marseatlus cinco miembros de w 
Asamblea Nacional y cinco Senado-
res. ( 
A los acosados se les permi t i rá ge-
reprerentados por letrados y podráa 
prés t er declamación. L a s dellberae^. 
',es del tribunal s e r á n secretas y ^ 
fallos inapelables. 
'IM pueblo d sea saber q u i é n e s son 
los culpables de la guerra, por qn, 
no se t erminó m t e s y s i no fué posl. 
ble e v t a r en tedo, o en parte, el te-
rrlbh. icsuMadc", dice e l preámbnlo 
qne a c o m p a ñ a r á a l proyecto de ley 
cunní'o sea presentado ante la Asam. 
blea Nacional. , 
"Ksj . cs la iabor de un Trlbnnal de 
f stado, aunque no p o d r á fallar et 
Jcf lnl t lra ptor iiu tener acceso en los 
crchlyoe ds lc.> d e m á h p a í s e s qQ# 
tomaron parte en la guerra. Sin era-
narro, el deseo de Alemania de no 
ocnitrr nada a l resto del mundo y d« 
no perdonar a los que resulten cul. 
pables, ha hecho que el Gobierno ha 
ya soUcleado la c r e a c i ó n de una Co» 
m i s i ó n Internacional investigadora; 
Í oHcitud que fué negada por sus ad-
Tersarnos. De modo que el tribuna! 
de referencia debe crearse para qne 
depure los hechos y diga s i los ale-
manes son responsables de haber ac-
tuado contra los intereses de la pa-
tr ia" 
E l p d e á m b u l j agrega que el eribn-
nal debe estar por encima de todo» 
\os partidas p o l í t i c o s y ser responsa-
ble de sus actos con entera conclen* 
cía. 
MOVIMIENTO MAHITIMO 
O R E E N ROCK, Junio 8. 
Llegaron los Tapores Alielwolf, inglés, 
de la llábana, vía Norfolk, y el Done Ce-
sar, de Cárdenas y Habana, vía. Norfolli 
y Quenstcmn. „ 
L I V E R P O O L , Junio 8. 
Llegó el vapor Inchmoor, inglée, da 
Caibariín. vía Norfolk. 
NEW YORK, Junio 8. 
Llegaron los vapores Lake Kettyls, 
de Matanzas; Staunton y Cananova, da la. 
Habana, vía Savannah. 
P O R T T EADS. Junio 8. 
Llegrt el vapor J . Oswald Bovd, de Sa-
gua. Salló el vapor Exeelslor, para la 
Habana. 
TAMPA, Junio 8. 
Llegó la goleta Nellie, de Sagua. 
K E Y "WEST, Junio 8. 
Llegó el vapor City of rhiladelphia, a» 
la Habana. 
Libros para todo el mundo 
ULTIMAS NOVEDADES 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—Lo 
que sé por mi. Séptima serle. 
Intervlws con 'María Barrlentoa. 
£1 maestro Arbos. José Santla. 
go. COOKVIO Hidalgo. Alejan-
dro Lerru>u. Tomás Lurefio. 
Eugenio Dora. Ramón Pérez de 
Ayala. E l Presidente caldo. Pe-
pe Monoayo, etc., etc. 1 tomo 
ca rústica 
De este autor tenemos todas las 
serles anteriores. 
A U R E L I O MITJANS.—Historia de 
la Literacuia Cubana, üolmon-
te. Hcrodia. Milanés. Saco. Gó-
mez de Avellaneda. Zenea. etc. 
1 tomo «¿n rústica 
M A N U E L íjANGUlLU.—Literatu-
ra universal. Páginas escogida a 
Homero. Camoens. Talne. Sche-
rer. Tol-Jtoi. Zola. Heredla. 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica 
ANTONIO D E HOYOS Y V I -
NKNT.—.El pasado. Novela. 1 
tomo, rústica 
JUAN GOMEZ R E N O V A L E S L — 
Mujeres conocidas. Novela. 1 
tomo, rústica 
A N G E L S A L C E D O BU1Z.—La L i -
teratura española. Resumen de 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e Ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones de 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo IV io la obra: Nuestro» 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
fina 
De esta interesante obra,'la' má» 
completa de la Historia de la 
Literatura española, tenemos a 
la venta iodos los tomos ante-
riores. Cada tomo 
F R A N C I S C O J . GARRIGÜ E»-







L A S MAflAVU.I-AS HKI, MPNDO Y 
r»EL, HOMHUK. Obra propin para Mu-
chachos romo p.irn Miivorcs. T'nlra en su 
nónoro. iMda Catálojroa a i» Librería de 
.TOBÎ  Alhelí . Helas.-onín v San Rafael 
TnK-.fono A-5S03. Uahann.' naraei. 
C 5045 alt. —_7 
C O M P E T E N C I A 
E l indus tr ia l moderno de-
d i ca espec ia l a t e n c i ó n a l a 
ca l idad de sus m a t e r i a s 
p r i m a s , A E n productos 
de ca l idad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) — 







ra. E l Antiguo Oriente y loa 
Clásicos. .1 tomo, en tela. . . 
V1I>A D E LOPE DE VEGA.— 
Estudio biográfico y crítico de 
sus obras, por Hugo A . Rennert 
y Américo Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española. . . , 
M I G U E L D E C E R V A N T E S SAA-
VEDKA.—Oliraa completas. Edi-
ción de la Real Academia Espa-
ñola (acsimlel de las ediciones 
primitivas. Obra interesantísi-
ma y que ao debe de faltar en U 
Biblioteca de ningún Cervan-
t i s t a Seis tomos, en 4o., pasta 
espairola 
ANTOLOGIA D E PROSA A M E -
NA DESl>k5 ALFONSO E L SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Lula 
Herrera Orla, con la biografía 
de cada uno do los autores cu-
yos trozos fe estudian. 4 to-
mos, en pasta ' 
DISCURSOS Y MENSAJES D E 
ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON.—Recopilación por F. 
Eugenio Ackcrman. Traducción 
de Juan P . Lrquidi. 1 tomo, en 
4o., de 322 páginas, tela. . . . . 
LA AMERICA D E L SUD.—Obaer-
vaciones a impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de Guillermo Rivera. Edición 
ilustrada coa mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado 
AUGUSTO JJEMAITRE.—-La vida 
mental del adolescente y sus 
anomalfa3. Traducción ds Do-
mingo Barncs. 1 tomo, en rús-
tica 
L a misma obra encuadernada. . 
E L GRABADO.—Compendio ele-
mental de bu historia, y trata-
do de ¡os procedimientos que 
luforman esta manifestación del 
arte. Ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados con buril 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Esteve Botey. 1 tomo ele-
gantemente mcuadernado. . . . 
ANTONIO PADULA.—Tipos de 
buques do guerra y sistemsa de 
protección. Traducción del Ita-
liano, por Mateo Mi lie. 1 to-
mo, en lo., tela • • 
GUIA D E L INDUSTRIAL.—Ma-
nual de Mecánica aplicada para 
uso de los peritos mecánicos, di-
rectores de obras y de fábricas, 
maquinistas e Industriales en 
general, por M. Maymó y R . 
Pona. 1 tomo, encuadernado. • 
Librería " C E R V A N T E S , " de R'c*",f 
Veloso. Gallaao. 152 (esquina a Neptuno^ 
Apartado l . i ló . Teléfono A-4908. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y annnc iése en el D I A R I O 
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|tulad0: 
llr«4liic«iio Fraga.—He leído a t r v i i . w 
encima el libro de MaetefUnck 
"El Huésped desconocido," 
ntes b&bin leído los do Flamma-
J' a s0bre el mismo asunto. Además 
^ "o men^oria de algunos crw.s ocu-
^dos en ,al ProPia observación, que 
rrl. ierar hecho vacilar la firmeza del 
^niri tu mejor equilibrado; y de todo 
eno deduzco serenamente que todas 
tas coincidencias y presentimientos 
65 debidos al azar. Cuando .lucremos 
tina persona con amor entrañablo, 
bre todo un padn? o una madre, co»: 
'« pecto a los hijos, no pasa un día 
^ qUe nos venga a la imaginación 
f peligro que puedo causar la -muer-
te del ser querido. En miles y millo-
3 de casos la desgracia pensad-i. 
yjsta en sueños, no ocurre; pero 
entre millones de casos, en alguna 
nersoná el sueüo fatídico alguna ve-: 
coincido con el hecho rea!, y entonces 
gg cuando se habla de ello y so con-
. . . r i Clone3 y no v1 nn(l« 
í - ! L0nCesvolvía la l^erta d^ 
la calle donde estaba la señora temblan 
de edificios y traslación y (dovacióii 
de grandes moles de piedra estaban 
muy adelantadas. Le recomiendo para 
gidera como aviso premonitorio de al-jLjn ser tantást ico de un mundo igno-
to etc. Pues el cálculo de probahili-
dades dice quo entre un millón de ve-
ces que se da el caso de una madr-j 
oue soñó una desgracia en su hijo, ha-
ya sucedido la desgracia una vez. Ra 
como en "la lotería. Treinta mil juga 
¿ores abrigan la ilusión de que les to-
cará e' premio gordo; hacen cilcnlof, 
r proyectes sobre el empleo del dine-
'jo, sueñan que ya son ricos y croen 
tener el presontimiento de qu? les to-
cará el número afortunado. Llega el 
jorieo y solo a uno de e^os 30 000 so-
jadores le cae el gordo. Entonces es-
te dice ;oh. la suerte» la suerte ^mn 
acaricié, me avisó que yo ser ía el di-
choso... Y no obstante hubo 29,999 
jugadores que soñaron lo mismo y no 
Jes tocó <:\ premio, es decfir, no hubo 
la coincidencia del presentimiento i lu-
Lorio con el hecho, real. Así son todas 
estas anécdotas de premoniciones fan-
tásticas sobre sucesos que parecen 
maravillosos y son naturalí-nmOí-; y 
la circunstancia de ser muy raros, 
aunque ee cuenten muchos miles de 
eilo.s. prueba que son casuales; por-
mv; si ol fenómeno ocurre n.i l veof-s, 
liav mil millones do casos cu que po-
Vy' suceder y no sucede. 
[ Además, en muches fie eses prodi-
•ta fanti'ítlcos que se cuentan, hay 
claues de error: de observación 
idónde^mhía v L n 30Syle!)reguntr !flU(J 8^uree el conocimiento agrada 
I tro vel- s v „ t Teno y las c»'l-1 bIe de estas y otras cosas que rcvel-
brillantes . „ n.o a1,5 «;!,tro P « » H el Poder del hombre y los prodigio, 
del ¿as í o h r . ?n- 86 ref,e^ba la : de la Naturaleza, compre o se sugerí-
i gas sobre los marcos de dos puer- ¡ ba por cuadernos a la obra titulada 
tas pintadas al óleo. Aquello eran lad ! La- Maravillas del Mundo y del Hom-
. cuatro velas; pero el muerto no pare- |bri ' ; es la lectura más amena e ins-
| cía por ninguna parte Por ese estilo I tructiva a que puede entregarse m u 
sor. muchas visiones y {ducinaH persona. Pida muestras a don José 
I de,, la gente impresionable que confun-1 A,bela» 'Pelascoaín 32 teléfono 5i>r-3, 
! do un perol con una calav^ui y juran librería, 
i haber visto lo que solo eyistió en cu i • 
^mente. También hay casos de apren Uicrnel Ballester N«YUU—Es una 
sión y auto-sugestión en que uno to-1 Pedantería inútil eso de empeñare^ 
me le suceda lo que ha oído contar en Que vocablos extranjeros adapta-
de otros. A mí me sucedió siendo jo- i dos al castellano por uso general PP 
ven que después de haber leído una 1 acr iban y pronuncien tales como en 
novela en que hay un es^udionte que ,a lengua de origen. Esas palabras al 
muere tísico, al acostarme c-on uquo- ' castellanizarse, el uso las dicn. y es-
lía impresión arrojé saner*» per la crl'3e en forma distinta del original y 
boca, cosa que no me había sucedido con arreglo a la índole de nuestra 
nunca, ni ha vuelto a sncederme. lengua. Las palabras watt, volt, am-
t n TV-ÍC i / . 1 Pei'P y joule, las hemos adornado di-rJnoiZll acei(:ido es no creer tales ciendo> volti0i ^ p . H o v ju l io ; 
^ n n . 1(11,6 ,laS d ^ ,ma PCr' y fiería un crfUco necio quien dijera 
rt«vft Pl « J ^ ! ^ 8 kl Surl?̂d n0 ey' es disparate no llamar London a \$SJ\* Z ¿A ** í ^ f f i JamáS Uñaros. Varsavv a Varsovia, Burdo a 
: owv1 1 110S,b,1,dad de a l ^ n hecho Burdeos y Napoli a Nápoles. Las pala->lnn?Z n0' antPS tIe Tecn' bras extranjeras al castellanizarse su-
' Í S T « , T 0 v e r d,ine SFrían pro' fren una variación natural conformo 
(cisos muchos miles de testimonios v ¡ a muestra manera de decir las cosas. 
no unos cuantos como sucede con es-' 
tas contingencias extrañas oue, por i 
; I " raras, se explican perfef.lamento. 
j como sucesos casuales. 
Juan y OlctrariOr—El escultor qu? 
hizo las estatuas del monumento a 
Maceo, se llamaba Domingo Eoni. Fa-
lleció hace cerca do un año 
FeMpe Gómez Marín.—En la Edad 
Media había !a costumbre del duelo 
llamado "Juicios de Dios," por el cual 
se probaba la inocencia de una dama rector de la trabajadora y culta oo-
venciendo en desafío al ano se airo* I lonia española de Cuba, era un gran 
vía a acusarla de adúl tera . Muchos I mentor don Nicolás, tanto para las 
los señores hijos de nuestro pobre 
amigo, para que ellos vean que yo 
también los acompaño en su dolor. 
De usted atento amigo, y g. s., 
Matías Daqoe. 
BL HOMENAJE A EIVERO 
Habana. 6 de Junio de 1919. 
Señor doctor Tmás Servando G i -
tiérrez. 
Cuba, 54. Ciuda/l. 
Muy distinguido señor y amigo: 
Contesto su carta de hoy, en la 
que me comunica que he sido desig-
nado para formar el Comité Ejecuti-
vo del homenaje a don Nicolás Rive-
ro (q. e. p. d.) y que mañana, a las 
cinco de la tarde se reúne la comi-
sión en su bufete. 
Cnn el mayor güi to acepto el n^m-
brrtiniento recaído en mi persona, no 
solo por el cariño y la amistad que 
me i-nió a don Nicolás, sino porque 
creo que el homenaje proyectado e?> 
una obra de justicia imprescindible, 
que esta sociedad ffebe al i l istre pe-
riodista quo supo defender, co». tanta 
herradez e inteligencia, los intereses 
legítimos y los idea le s .más respeta-
bles 
Asistiré a la reunión para qna be 
me cita, y, entre tanto, sírvase ustert 
aceptar las más cumplidas gracias 
por la designación do que he sido ob-
jeto, j darlas (V mi nombre a las de-
más personas que contribuyeron al 
mismo fin. 
Quedo de usted muy atto y «. g. 
Fernando Tega. 
L a m u e r t e de 
n u e s t r o D i r e c t o r 
( Viene de la P R I M E R A PLAJS'A ) 
individuos de nuesira época mo-
tejan de bárbara la Edad M¿dia por 
semejantes costumbres que proclama-
ban virtuosa una mujer cuando un 
paladín vencedor la defendía Pero 
esor, mismos que acusan de bárbara 
•la Edad Media, no tienen empacho en 
declarar perfecto ívaballoro a cual-
quier individuo que (Hcnvipne- con otro 
en cruzarse nn par de enrocadas o 
dos tirites al aire. H.\y que admitir 
colonias mencionadas, como para 1% 
Sociedad Cubana. De suerte que todos 
sufrimos, porque los amigos de don 
Nicolás han perdido mucho, a un buen 
amigo y a un buen consejero. 
Un estado de salud, no bueno, el día 
del entierro impidió que asistiera al 
mismo. 
Como esta carta es de pésame para 
usted y para todo el DIARIO DE L \ 
MARINA, le ruego se la muestre a 
5R510L-KYERS C,0 
DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
Habana. 6 de Junio de 1919. 
Soñor doctor José I . Rivero. Subdi-
rector del D I ARO DE LA M A R I -
NA. 
Señor : 
La Junta General de este Colegio, 
cu ¡-'••sión celebrada aver, acordó 
consignar en acta el pésame más 
sentido por el fallecimiento del señor 
Nicolás Rivero y Muñiz, que tan bue-
nos servicios ha prestado desde la di-
"ección del DIARIO DE LA M A R I 
NA ni desarrollo del país defendien-
do los Interesas básicos de la rique-
za y estimulando la laboriosidad ds 
•os que han confiado al trabajo la 
prosperidad de los pueblos. 
La Junta General cree interpretar 
el sentir de todos los colegiados al 
expresar a ustad, para que lo haga 
^aber a sus familiares y compañeros 
.le Redacción, el sentimiento produ-
cido por la desgracia que pesa sobre 
tu familia y oobre sus compañeros 
tírt profesión. 
Tojo lo que con mi adhesión per-
tona! cumplo con comunicar a usted 
ouedando suyo muv atentamente. 




I A L E R T A ! 
T O M E P R E C A U C I O N E S 
PL VERANO SE ACERCA Y CON EL, LOS PADECIMIENTOS DEL HIGADO. 
TOME TOOOS LOS OIAS UNA CUCHARADITA DE 
¿ A L H E P A T I C A 
Y PASARA VD. E L VERANO S A L U D A B L E V CONTENTO 
FABRICADA POR BRISTOL-MYERS CO, N. Y, 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS 
DE I A ASOCIACION TASCO-NA-
VA BRA 
Habana, 6 de Junio de 1919. 
Señon;, Viuda e hijos del señor Ní-
calás Rivero. 
En junta celebrada por la Directi-
va d*» esta Asociación el día 5 de1 
mes actual, se dió cuenta del muy 
lamentado fa lecimiento del señor 
Nicolás Rivei-j (que en paz descan-
se), y se acordó exoresar a ustedes 
Í"! pésame más sentido por esa des-
gracia. -
Y para cuniplircentar el acuerde» 
refer'do, lo traslado a ustedes con la 
personal expresión de mi condolen-
cia. 
De ustedes nuy atentamente, J o s í 
Llamosas, Presidente. 
En la misma junta se acord6 dar 
el más sentid3 pésame a la Empresa 
del DIARIO DF LA MARINA, lo que 
mucho agradecemos. 
I A COLOMA ESPAÑOLA DE PE-
DRO BETANCOüRT 
Pedro .Hetancourt, 8 de Junio. 
A i DIARIO DE LA MARINA-
Habana. 
En sesión extraordinaria convoca-
da con motivo del fallecimiento de 
don Nicolás Rivero ,p\iestos en pie 
'os ¡.Triembros de la !ni^«etiva del 
Centro de la Bolonia Española, acor 
liaron enviar ol más sentido pésame 
h la familia dój ilustred esaparecido 
y a la Redacción del DIARIO. 
Manuel Sordo, Presidente-
DE SANTIAGO DE CTBA 
Junio 4. 
Gran sentimiento ha causado en lo-
cms las clases sociales de esta ciudad 
y particularmente entre el elemento 
español la triste nueva, recibida ano-
che, de haber fallecido nuestro esti-
mado Director el iExcmo. Señor Don 
Nicolás Rivero y Muñiz en momentos 
en que S. M . Don Alfonso X I I I le 
otorgaba el honroso tí tulo de Mar-
qués de Rivero on premio a los mu-
chos servicios prestados a Ebpaña y 
a los españoles residentes cu esta Is-
la . 
. .Acompañando el profundo pesar que 
la desgracia había causado tanto a su 
numerosa y distinguida familia, par-
P A 5 A O W & n G E z 6 L - A O | 
í y o r i o T & n e o l a g u l p i t a i 
P A R A U N I F O R M E N D E M O T O R I S T A & 
Y C O M D U O T O R E S , D E N £ > D E S> J j > 0 . 
L A G A S A I W A L V M O R R A L 
T E L . O A U A / n O \OÓ 
- _ 
ticularmente a sus hijos Tc^é Igna.-1 ción al cual me uno como e.1 más hu-1 privado de tm jefe modelo de labo-
cio y Nicolás Sub-Director y Adíiiinis-1 milde de los corresponsales desean-i riosi(la(j( honradez y compañer ismo, 
trador, respectivamente del DIARIO, • do que tengan fuerza para ¿obrello-
así como a todo el cuerpo d? Redac-1 var este tremendo golpe que nos ha E L CORRESPONSAL. 
M a i s o n P i p e a u 
V E S T I D O S D E N I Ñ A F R A N C E S E S C O N 
E N C A J E S F I N O S Y B O R D A D O S A M A N O 
B a t a s d e N a n s o u k y D e s h a b i l l é s d e T u l 
N U E V O S U R T I D O D E 
R O P A B L A N C A 
N E P T U N O 7 6 . T e l é f o n o A - 6 2 5 9 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . H a b a n a . 
Anuncio TURIDU c 50S9 lt-9 
L A V I A M A S D I R E C T A , 
M A S R A P I D A Y M A S C O -
M O D A A L A 
P l a y a d e M a h a n a o ^ 1 0 
Centavos 
es por los T r e n e s que s a l e n de G A L I A N O Y Z A N J A c a d a 10 minutos todo e l d í a . 
COOSÍ alt. 5t.-7 
F O L L E T I N 
JORGE ISAACS 
M A R I A 
NOVELA AMERICANA 
CON UN PROLOGO DB 
J. M . V E R G A R A Y V E R G A R A 
Y JUICIOS £)E 
IGNACIO M. ALTAMIK ANO 
^DTLLERMO P R I E T O Y JUSTO S I E R R A 
3 1 Emnii , más insinuante ja., me prc-1 guntaba mil cosas <le BogotA; me exigían i que les desoribiera bailes esplendidos, 
! hermosos vestidos d esefiora que estuvie-
1 ran en uso, las más bellas mujeres que 
liguraran entonces en la alta sociedad. 
Oían sin dejar sus labores. Marfa me 
l miraba álgimaa veces al descuido, o lia-
i cía por lo bajo observaciones a su com-
1 pañera de asiento; y al ponerse en pie 
i iiaru acercarse a mi madre a consultar 
i aleo sobre el bordado, pude ver sus pies 
I nrimurosauiente calcados: su paso ligero 
l v digoo revelaba todo el orgullo, no 
i kbatido, de nuestra raza, y el seductivo 
i recato de la virgen cristiana. Ilumlná-
• ronseie loa ojos cuando mi madre ma-
i nifestó deseo de une yo diese a las rnu-
' liachas algunas lecciones de gramática 
v ceograffa. materias en que no tenían 
-=t.r„ mnv escasas nociones. Convínose 
las leccio-
oríiu días, durante 
TontA en la Librería, de José Albe 
P B«Uaooain, a2-B. Teléfono 
Apartado 511. Habaua.) 
•« del 
sino uy escasas 
en que daríamos principio 
nes pasados seis u ocbo 
os cuales podría j o graduar el estado 
d ? los conocimientos de cada una. 
' floras después me avisaron que el ba-
ño estaba preparado y fui a fl. Da 
bondoso y corpuieuto naranjo agobiado 
A.5S03. ^"'frutos maduros, formaba pabellón so-
hre el ancho estanque de canteras bru-
füdas sobrenadaban en el agua muchl-
simas" rosas: era un bafio oriental, y 
Petaba ppTfnmado con las f ores que en 
la mañana habla recogido Marta. 
CAPITULO V 
(Continúa) 
talle el pañolón, y cubriéudose 
los hombros, fingía Jugar cou 
«. Las hijas núbiles de los pa-
ES**?S no fueron más hermosas en las! „ . . _ ..qwudo tres días cuando me 
• u í 0 ^ " en ^ recoS'a» U*™* parN c o ^ d T mi%adré a visitar sus haciendas 
I ^ «^"-es. I " ,v^;'1<.n,' preciso complacerlo ; por 
otra Pirte vo tenía interés real a favor 
de pus empresas. Mi madre se empefio 
vivamente nuestro pronto regreso. Mi 
hermanas se entristecieron. Marta no me 
suol'cí como ellas-, que regresase en la 
misma ' semana : pero me seguía incesan-
temente con los ojos durante los pre-
parativos de Tlaje. 
mi ma-
rraría es 
^asado el almuerzo, me llamó 
a su costurero. Emma y > 
Ĵ oan bordando cerca d« ella^ Volvirt és-
ío ^ •onro.iarse cuando me presenté; re-
ln*. a tal vez ^ sftrpresa que invo-
^tarlamente le habla yo dado en la 
, Mi madre quería verme y oirrac sin 
En mi ausencia, mi padre habla me- I 
Jorado sus propiedades notablemente: una 
costosa y bella fábrica de azúcar, mu 
chas fanegadas de caña para abastecer-
la, extensas dehesas con ganado vacuno 
y caballar, buenos cebaderos y una lu-
josa casa do habitaclén, consiltuían lo 
más notable de sus haciendas do tierra 
caliente. Los esclavos, bien vestidos y I 
contentos, hasta dondf es posible estar- ¡ 
lo en la servidumbre, eran sumisos y 
afectuosos para con su amo. Hallé hom-1 
bres a los que, niños años antes, me 
habían enseñado a poner trampas a la» | 
chllacoas y guatlnes en la espesura de 
los bosques: sus padres y ellos volvieron 
a verme con iuequívocas señales de pla-
cer. Solamente a Pedro, el buen amigo 
y fiel ayo, no debía encontrar: él había 
derramado lágrimas al colocarme sobre 
el caballo el día de mi partida para Bo-
gotá, diciendo: "amito mío. ya no te ve-
ré más." E l corazón le avisaba que mo-
riría antes de mi regreso. 
Pude notar que mi p.idre. sin dejar de 
ser amo, daba un trato cariñoso a sus 
esclavos, se mostraba celoso por In bue-
na conducta de sus esposas y acariciaba 
a los niños. 
Una tarde, ya a puestas del sol, re-
gresábamos de l»s Libranzas a la fá-
brica mi padre. Hlglnio (mayordomo) y 
yo. Ellos hablaban de trabajos hechos 
y por hacer; a mí me ocupaban cosas 
menos serlas: pensaba en los días de 
mi infancia. E l olor peculiar de los bos-
ques recién derribados y el de las pi-
ñuelas en sazón; la greguería de los lo-
ros en los guaduales y guayabales ve-
cinos; el tañido lejano del cuerno , de 
algún pastor, repetido por los moiftes;| 
las castrueras de los esclavos que rol- i 
vían espaciosamente de las labores con: 
las herramientas al hombro; los arrebo-! 
Ies vistos al través de los cañaverales1 
movedizos; todo me recordaba las tar-: 
des en que abusando mis hermanas, Ma-1 
-*'> y yo de alguna licencia de mi ma-
dre. obtenida a fuerza de tenacidad, nos 
solazábamos recogiendo guayabas do 
nuestros árboles predilectos, sacando 
nidos de piñuelas, muchas vece» con 
grave lesión de brazos y mauos, y es-
piando polluelos de pericos en las cercas 
de los corrales. 
Al encontrarnos con un grupo de es-
clavos, dijo mi padre a un joven negro 
de notable apostura: 
—Conque, Bruno, itodo lo de tu ma-
trimonio está arreglado para pasado ma-
Ua—Sí mi amo, le respondió quitándose 
el sombrero de Junco y apoyándose en 
el mango de su pala. 
; Quienes son los padrinos.' 
Dolores y ñor Anselmo, si sumer-
ced quiere. 
—Bueno. Remigia y tu estaréis bien 
confesados. ¿Compraste todo lo que ne-
cesitabas para ella y para tí con el di-
nero que mandé darte? 
—Todo está ya, mi amo. 
— i Y nada más deseas'í 
—Sumerced verá. 
—Él cuarto que te ha señalado H l -
glnio ¿és bueno? 
—SI. mi amo. 
—¡ah! ya sé. Lo que quieres es bai-
'e Rióse entonces Bruno, mostrando sus 
dientes de blancura deslumbrante, vol-
viendo a mirar a sus compañeros. 
—Justo es; te portas muy bien. Y a 
sabes, agregó dirigiéndose a Higinio: 
arregla eso, y que queden contentos. 
—¿Y sus mercedes se van antesV pre-
guntó Bruno. 
—No. le respondí; nos damos por con-
vidados. 
En la madrugada del sábado próximo 
se casaron Bruno y Remigia. Esa no-
che a las siete montamos mi padre y 
yo para ir al baile, cuya música empe-
zábamos a oir. Cuando llegamos, Julián, 
esclavo capltAn de la cuadrilla, salió 
a tomarnos el estribo y a recibir nues-
tros caballos. Estaba lujoso con su ves-
tido de domingo, y le pendía de la cin-
tura el largo machete de guarnlclúa pla-
teada. Insignia de su empleo. Una sala 
de nuestra antigua casa de habitación 
había sido desocupada de los enseres de 
labor que contenía, para hacer el baile 
en ella. Habíanla rodeado «le tarimas: 
en una araña de madera suspendida de 
una de las vigas, daba vueltas media 
docena de luces: los músicos y canto-
res, mezcla de agregados, esclavos y ma-
numisos, ocupaban una de las puertas. 
No había sino dos flautas de caña, un 
tambor Improvisado, dos alfandoques y 
una pandereta: pero las finas voces de 
los negritos entonaban los bambucos con 
m;i«'sfría tal. habla en sus cantos tan 
sentida combinación de melancólicos, 
alegres y ligeros acordes, los versos que 
cantaban eran tan tiernamente seucillos, 
que el más culto aficionado hubiera es-
cuchado en éxtasis aquella música ser 
misalvaje. Penetramos en la sala con za-
marros y sombreros. De l'os bailarines 
eran en ese momento Remigia y Bruno: 
ella con follao de boleros aznles, tum-
badillo de flores rojsfs, camisa blanca 
bordada de negro y gargantilla y zar-
ciflos de cristal color de rubí, danzaba 
con toda la gentileza y donaire que eran 
de esperarse de su talle clmbrador. Bru-
no, doblados sobre los hombros los pa-
ños de su rúana de hilo, calzón de vis-
tosa manta y camisa blanca aplancha-
da, y un cabi-blanco nuevo a la cintura, 
zapateaba con destreza admirable. 
Pasada aquella mano, que as í llaman 
los campesinos cada pieza de baile, to-
caron los músicos su más hermoso bam-
buco, porque Julián les anunció que era 
para el amo. Remigia, animada por su 
marido y por el capitán, se resolvió al 
fin a bailar unos momentos con mi pa-
dre: pero entonces no se atrevía u le-
vantar lo» ojos, y sus movimientos en 
la danza eran menos espontáneos. AI ca-
bo de una hora nos retiramos. 
Quedó mi padre satisfecho de mi aten-
ción durante la visita que hicimos a las 
haciendas: mas cuando le dije que en 
adelante deseaba participar de sus fatigas 
quedándome a su lado, me manifestó, ca-
si con nesar, que se veía en el caso 
do sacrificar su bienestar a favor mío, 
cumpliéndome la promesa que me tenía 
hecha de tiempo atrás, de enviarme a 
Europa a concluir mis estudios de me-
dicina, y que debía emprender viaje, a 
más tardar dentro do cuatro meses. Al 
hablarme así, su fisonomía se revistió 
de una seriedad solemne sin afectación, 
que so notaba en él cuando tomaba re-
soluciones irrevocables. Esto pasaba la 
tarde en que regresábamos a la sierra. 
Empezaba a anochecer, que a no haber 
sido así, habría notado la emoción que 
su* negativa me causaba. E l resto del 
camino se hizo sin que continuásemos ha-
blando. ¡Cuán feliz hubiera yo vuelto a 
ver a María, si la noticia de ese viaje 
no se hubiese Interpuesto desde aquel 
momento entre mis esperanzas y ella! 
CAPITULO VI 
¿Qué había pasado en aquellos cuatro 
i días en el alma de María ? 
Iba ella a colocar una lámpara en 
una de las mesas del salón cuando me 
acerqué a saludarla; y ya había yo ex-
trañado no verla en medio del grupo do 
la familia en la escalera donde acabá-
bamos de desmontarnos. E l temblor de 
su mano expuso la lámpara; v yo le 
presté mi ayuda, menos tranquilo de lo 
que creí estarlo. Parecióme ligeramente 
pálida, y al rededor de sus ojos había 
una l'eve combra. Imperceptible para 
quien la háblese visto sin m'rarla. Vol-
vió el rostro hacia mi madre, que ha-
blaba en ese momento, evitando así 
que yo pudiera examinarlo bañado por 
la la i que teníamos cerca: noté enton-
ces que en el nacimiento d cuna de las 
trenzas tenía nn clavel marchito; y era 
sin duda el que le había yo dado la 
víspera de mi marcha para el" Valle L a 
rrucecilla de coral esmaltado que había 
traído para ella, igual a las de m's her-
manas, la llevaba al cuello pendiente do 
un cordón de pelo negro. Estuvo silen-
ciosa, sentada en medio de las buta-
cas que ocupábamos mi madre y yo i 
Lomo la resolución de mi padre sobré 
mi viaje no se apartaba de mi memoria 
debí de parecerle a ella triste, pues mk 
dijo en vos casi baja: 
—¿Te ha hecho daño el viaje? 
—No, María, 1c contesté; pero nos he-
mos asoleado y hemos andado tanto 
Iba a decirle algo más, pero el acenJ 
to confidencial de su voz, la luz nueva 
para mi que sorprendí en sus ojos, ma 
impidieron hacer otra cosa que mirarla, 
hasta que notando que se avergonzaba 
de la involuntaria fijeza de mlH mlra-i 
das, y encontrándome pyaminado por* 
una de mi padre (más temible cuando 
cierta sonrisa pasajera vagaba en sus la-" 
bios), salí del salón con dirección a mi 
cuarto. 
Cerré las puertas. AHI estaban las flnj 
res recogidas por ella para mí: las aj($ 
con mis besos; quise aspirar de una veá 
K>doa sus aromas, buscando en ellos los 
de los vestidos de María; bañélas con nUi 
lagrimas ¡Ah! ¡los que no habóis 
r « ^ n d e f 6 ™ ^ " I . "orad de dewspH 
ración, si ha pasado vuestra adolescen-l 
na. porque así tampoco volveréis a amai 
tir:™rim',r a1mor! -- .1?ble orgullo de een-i 
(irnos amados: sacrificio dulce de todd 
o que antes nos era caro a favor di 
la mujer querida: felicidad que comí 
prada para un día con las lágrimas drf 
toda una existencia, recibiríamos comd 
nn don de Dios: perfume para todas bd 
horas del porvenir: luz Inextinguible de 
pasado: flor guardada en el alma i 
que no os dado marchitar a los desenj 
ganos: único tesoro que no puede arrW 
batamos la envidia de los hombrwi d5 
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O F I C I N A S 
Jefe Kcstablccido. 
Anteayer fué objeto de una cariñosi 
má demostraban nuestro estimado i 
arai^o el seño- don Rafael de Ayala. , 
digno Jefe de ia Sección de Primer i ( 
Enseñanza de la Secretaría de Ind-
iruc^ón Púb'ica Y Bellas Arte?. ( 
ouien durante muchos dias permane-
rió postrado a causa de varias / | 
crueles operaciones quirúrgicas 
hiciéronse precisas para salvar su j 
existPi cia. I 
E l señor Ayala, bastante rcstable-. 
••ido visitó s.i Departamento reci-
biendo conmovedoras pruebas del j 
afecto y consideración que se Je guar 
c'a entre sus compañeros de ftbor. I 
Sea enhorabuena. 
D E INSTRUCCION PUBLICA Y B E 
L L A S A R T E S 
El Cursillo de Verano. Relación de 
los profesores que asistirán 
E l Cursillo de Verano 
Ofrecemos la relación de maestros 
inscriptos al Cursillo de verano. 
Al cursillo asistirán también los 
Inspectores de distritos. 
Cama^iiey: 
Camagüey. Mercedes Alvarez; Luz 
Estrada. 
Ciego de Avila: Elisa García; Na-
vea v Librado Aguilar. 
Morón: Hortensia Muiñas y Salva-
dor Naranjo. 
Xuevitas: Angelina García. 
Santa Cruz del Sur: Pastora Arós-
tegu!. 
Jatibonico: Aurora Medialdea. 
Pinar del Río: 
Artemisa: Domitilo de la Cruz; 
Dulce María Cabrera. 
Cabañas: Carlos Castilla. 
Candelaria: María Casteleiro. 
C. del Norte: Leonor Corzo. 
C. del Sur: Antonio Llorens y Juan 
N. Villar. 
Guanajay: José María Valdés. 
Guane: Mp.ría Padilla Santana. 
Mariel: Sixto Matos. 
Palacios: Fortuna Medel. 
Pinar del Río: Gertrudis de la 
Rionda; Fernando Brunely; Rosa 
Guzmán. 
San Cristóbal: Zenaida Lavastida; 
San Juan y Martínez: Juana Gonzá 
lez; Pablo Ruíz Calderón. 
San Luis: Amalia Torres. 
Viñales: Ernesto Labrador. 
Provincia de la Habana 
Aguacate: Juana Alfonso, Zelmira 
Hernández (suplente). 
Alquízar; Rafael Mohedano. 
Batabanó: Antonio Pérez Olivera; 
Carlota García Solis. 
Bauta: Joaquín I . Hernández; Ma 
ría Fernández (suplente). 
Bejucal: Blanca de Cárdenas; Pe-
dro P . Martínez; Manuel M. Manza-
nilla, (suplente)• 
Caimito: Amado I . Hernández; Luz 
Carmen de la Rúa, (suplente). 
Guanabacoa: Blanca Guasch; Ma-
ría Luisa Guasch; María Rimada; En 
rique Eligió. 
Güines: Julia Truj.llo Arcdondo; 
Francisco J . Castellanos. 
Güira de Melena: America Hernán 
dez. 
Habana: Amada Roque; Rosa Die-
go; Mercedes Medina; Angeles Gar-
cía; Rosario Pino: Catalina Mestre; 
Carmen Colombinas; Jos^M. Trujillo 
Isla de Pinos; Enrique Bayo.*" 
Jaruco: (No se han recibido toda-
vía datos del señor Inspector del Di? 
trito). 
L a L a Salud (Ningún maestro do-
sea venir). 
Madruga: Blanca Amador; Juana 
M. Rodríguez, (suplente). 
Marianao: Serafín Díaz García; Ra-
món Valdés León; Georgina Voldés 
Carrero; María Antonia Bulnes: Ra-
món Díaz Castillo (suplente) Juana 
Cepero Poey, (suplente) Emilia Mar-
Holguín: Eacilda Batista v r u 
Alvarez. y ClaUdia 
V. de las Tunas; Lorelo • 
y Francisco Alayo. ^-^gii» 
Gibara: Emilfa Espeleta y p . 
Arias Bello; Emilia Ballcells ÍT9 
Puerto Padre; Magdalena 'oria 
resa Martín. a' Tf 
Baracoa: Angeles Ramírez v t> o \ 
Dupotey. y ^e(lr« 
Sagua de Tánamo: Juana Baat 
y Gumersindo Barreda. 
Guau tánamo: Cayetano Isaltn,-
María Tudela. 5116 7 
Alto Songo: Esperanza Cardp^ 
Fe Cadero. ro f 
Manzanillo: Esteban Montero AT 
lecía Verdecía. ' •RIe* 
Campechuela: Manuel Berro Re 
Niquero: Ramón Cañate. ' :>e;í 







Ana T * . ] 
Un Cadillac con motor y diferencial igual a los qu€ 
se entregan al público, ha vencido a una máquina 
especialísíma de Carrera que el público apellidaba 
E L F A N T A S M A 
y ha llegado junto a la meta con una máquina de 
175 caballos de fuerza cuando el Cadillac solo 
tiene 31. 
Honor para oi Cadillac 
Telegramas de la Isla 
1VOTICIA0 DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Junio 7. 
Muchas escuelas públicas celebra-
ion ayer con lucidas fiestas la ter-
minación del curso escolar, habiendo 
asistido numerosas alumnos. 
—Después que acabe de descargar 
"arbón el vapor "Yadkis", cargará 
veinte mil sacos <le azúcar del Cen-
tral Palma. 
—Ayer personóse en la Estación 
de Po'itía Municipal Aurelio Vega, 
manifestando que Manuel Pastor pre-
tende cobrarlo un pagarj por trej 
n.il pesos, a y o documento, aunoue 
f'miado por él, desconoce por com-
pletj, creyendo traten de hacerle una 
estafa por esta cantidad. 
—Mf-ñana, varios amigos y admi-
radores de los ilustres poetas Fran 
cisco Villaespeca y Gustavo Sánchej 
Galarraga, les ofrecerán un almuer* 
?o-homenaje en el restaurant "Vista 
Alegre." 
—Reina entusiasmo para asistir a 
la breve temporada de ópera de l* 
compañía Bracale, que se iniciará en 
esta ciudad el día 18, con "Rigo-
]etto.'; 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A , 6 4 . - H a b a n a 
iínez, (suplente), Eugenio Calderín, 
j u p í e n t e ) . 
Melena del Sur; {Se esperan infor-
mes definitivos del señor Inspector). 
Nueva Paz: Eduardo Montenegro; 
Besdbia Leonard (suplente). 
Regla: Margarita Sardiñus; José 
Va jo. 
San Antonio de los Baños: Glicerio 
uíaz; María Delgado. 
San José de las Lajas: (No se haa 
recibido todavía datos del señor Inv 
yector del Distrito). 
San Nicolás: (Se esperan informes 
definitivos del señor Inspector). 
Santa María del Rosark^ Justina 
Marrachina. , , ' 
Santiago de las Vegas: Ramón Ma-
cías Díaz; Ofelia Piad García; Clara 
Azcuy Pérez, (suplente) Teresa Al-
varez Ramos. 
Santa Clara 
Abreus: Eulalia Capdevila. 
Caibaricn: Blanca Rosa Pérez. 
Calabazar: Mercedes López He-
rrera. 
Camajuaní: Ana María Leiseca. 
Cienfuegos: Alfredo Ocejo; Carmen 
Dorticós. 
Cifuentes: Dolores Pérez. 
Corralillo: Ana María Lasarte, per-
leneciente al distrito de Quemado d3 
Güines. 
Cruces: Enrique Medialdeá. 
Encrucijada: América Diez de la 
Esperanza. 
Esperanza: María Rodríguez. 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de " L a Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
&010 m 
G I G A R R O S O V A L A D O S 
///jac/a /mi 
más finas i x a ii 
EXQUISITA PARA í l BASO Y cL PAlOEU 
t e i n » mmm mm% W s * SO, esquina a AfUar 
C O N 
P I L D O R A S T R E L L E S ^ 
y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , a 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
L a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
t a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
t o m a n d o 2 o 3 " P i l d o r a s T r e l l e s " a l d í a . 
Palmira: Manuel Donestevez. 
Placetas: Angela García. 
Quemados de Güines: Francisca 
Díaz. 
Rancho Veloz: Francisca Siven's. 
Ranchuelo: Ana S. Bellini. 
Remedios: María Traginal. 
Rodas: Gerardo Capote. 
So.gua: José E . Pérez e Irene Puig. | 
Sancti Spíritus: Concepción López, 
Trelles y Andrés Rodríguez. 
San Fernando de Camarones: Ma-
ría A. Puig. 
San Juan de las Yeras: Amparo 
Bermúdez. 
San Diego del Valle; Leyda ü í . 
Santa Clara: Humberto Ruíz y Ra-
fael Tandrón; Ana María Pérez y 
Digna Tristá. 
Santa Isabel de las Lajas: Atilano 
Díaz. 
Santo Domingo: Catalina Vidal. 
Trinidad: Carlos Zequelra y Valen-
una Martínez, de Rodas. 
Vueltas: Laurentina García, 
Yaguajay: Regino Fariñas-
Matanzas 
Agrámente: María J . de la Cruz. 
Alacranes: Carmen Iturralde. 
Bolondrón: Laudelína Draque. 
Cabezas: Jaime S. Romeu. 
Cárdenas: María M. Darías; María 
V. Nieves. 
C. Rojas: Federico Galigarcia. 
Co'ón: Gabriela Martí y Carlos 
Atalay. 
Guamacaro; Ramona González. 
Jagüey Grande: Blanca Arún Pren-
des. . 
Jovellanos: Hortensia Puñal Pie 
dra y Adela S. de Sánchez. 
Manguito: Julián Rodríguez. 
Martí: Rosa B. Rossi. 
Matanzas: Antonia de León ¡ Ma 
nuel Estrada y Arturo Elias. 
Pedro Betancourt: José Amador. 
Perico; Ernestina Barreto. 
S. del Encomendador: Aurelia G i 
lán Atalay. 
San José de los Ramos: Aureli?. 
Soto. 
Santa Ana: Juan A . Llanes. 
Unión de Reyes: América Cepero 
Manuel Sánchez. 
Oriente 
Santiago de Cuba: Luis Cuza; Elu-
viena; Portuondo; Antonio Dpany y 
Margarita Rodríguez. 
Caney: Los Cos Aceyedo; José Ro 
mero. 
Cobre: José Reyes Carbonell; Os-
valdo Espinel. 
Bayamo: Ursulina Costa; Fernando 
Galardy. 
Jiguaní: Juan Morán; Daniel Fe-
j rrer. 
Palma Soriano: María L . Rosell y 
I Luz Belet. 
San Luis: Amparo Domínguez y 
Joaquín Fernández-
Mayarí: Eloína Villaldo y 
to Tamayo. 
Humber 
Santiago de Cuba, Junio 8. 
Anoche, en el Club Aponte, fué 
agredido con un bastón, por un socio, 
el Presidente de la sociedad, señor 
Goyo Galán, siendo curado de prime-
ra intención en la Casa de Socorros. 
En junta celebrada por la Asocia-
ción de Repórters esta mañana, acor-
dóse pasar un mensaje de condolen-
cia por el fallecimiento del inolvida-
ble Director del DIARIO, señor Nico-
lás Rivero, y hacer constar en acta la 
pena causada a la Asociación por la 
muerte del ilustre periodista. 
E l caro del tranvía número 15, de 
la línea Vista Alegre-Planta, acaba 
de destrozar la fachada del café Nn* 
viola, sito en el Parque de Aguilera, 
penetrando dentro del café y quedan-
do rota la plataforma, sin causar des-
gracias personales. 
^ Casaquín. 
" L A E S T R E L L A " 
M U E B L E S D E GUSTO 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla- Lámparas de bronce 
y adornos finos Muebles de marque* 
tena y blancos de todas clases. 































P e r f u m e r í a 
POLVOS ( A L D Y L I S 
EXQUISITOS: P-ORE:3 D E L TRIANON 
« O I I U » . | C L A V E L E S D E A r c a d i a 
E s muy difícil ofrecer polvos más 
adherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
L E ALIVIARA E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S 
MENSUALES. CONSULTE A SUS AMIGAS. 
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juez, V T . Rad l l lo .—Secre ta r io , Zo» 
: Oficial , Bus tamante . , 
DIARIO DE LA MARINA Junio 9 de 1919. 
Mo-
fué 
L E S I O N A D A 
I í¿a menoli E m i l i a D o m í n g u e z y J 
7 vecina de San F ranc i s co 13, 1 
"sistida anoche en e l cen t ro de so-
a!rros del segundo d i s t r i t o , de gra-
c° lesiones en el r o s t ro , qne se pro-
dujo a l pasar le po r enc ima u n caba-
llo que estaba suelto en l a loma que 
¿ l i s t e en San Rafael y M a z ó n . 
SE C A Y O 
Octa-villa Raposo y B a l l í n , domic i -
a l i a d a en l a ca l le Qu in t a n ú m e r o 69. 
mtxc asistida en él cen t ro do socorros 
I A l Vedado, do graves lesiones en !a 
J-a y f e n ó m e n o s de conmooif ln ce»*-
bral, las que se o c a s i o n ó , a l caerse 
cn ia v í a p ú b l i c a p o r h u i r l e a u n 
perro ca l l e je ro . 
L E Y E N D O U N M A N I F I E S T O 
TQl sargento Pares a r r e s t ó ayer en 
la puerta de la f á b r i c a de tabaco? s i -
ta en F i l a 10 o 12 a A l b e r t o Seni l y 
j lon ta lvc , vecino de Moreno , 33 en el 
Cerro, po r haber lo so rprend ido ]°>-
vendo u n manif iesto d i r i g d o a los to-
í^o .ue ros . 
Él acusado dico que la p roc l ama le 
fué entregada a l s a l i r del t r aba jo p ^ r 
un ind iv iduo a quien no conoce. 
P R I N C I P I O DE I N C E N D I O 
En la cal le de San J o s é n ú m e r o 180, 
domicilio de Es te la H e r n á n d e z Cata, 
ooarrió un p r i n c i p i o de incendio , que 
jnándose va r ias pajas, careciendo de 
importancia el suceso. 
A T E N T A D O 
K l v ig i l an te especial n ú m e r o 1?5, 
Epifanio M a r t í n e z , vec ino ¿!e P r í n c i -
pe. 11, en e l b a r r i o de A t a r é r , denun, 
ció anoche en l a octava e s t a c i ó n , que 
e n c o n t r á n d o s e de serv ic io ?n el cine 
"Esmeralda" en Mon te y Matadero , 
fué agredido a palos po r u n sujeto a 
quien r e t i r ó del s a l ó n p o r es tar fu -
mando y dcsojiedecerlo. 
E l acusado se d ió a l a fuga, des-
pués de les ionar a l v i g i l a n t e . 
'—1 %_ — ~— 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZAS 
Nemesio Tricto Tcjpira, domiciliado en 
Jlisión 70. acusó n Manuel de la aridad 
Valdés, do o,\\c constai.teinonte lo ame-
niza de ranorto. Valdés, soín'm el denun-
ciante, lleva consigo un anua. 
H U R T O 
Servan'!.) Villaviceriolo y Pérez, vteino 
do Lamparilla, 5S, denunció qtfo el de-
j.endicnte «le su casa; Serafín Martínez y 
Míiitíne/. lo hurtó $-22 y una maleta de 
riirtón, marchándose para Santo Domin-
go. 
OTBÓ A U R E S T C 
Por el detective Alfonso fui' arrestado 
\aieriano Koruliche y Fernández, vecino 
de Chávoz, VA. redamado por la Sala Ter 
cera de lo Criminal. Ingresó en la Cárcel. 
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U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z A N J A N o . 1 3 T . 
PAGINA NUEVc. 
E n l a Univers idad 
F I E S T A E N HONOR D E L DOCTt)R 
LUCIANO K. M A R T I N E Z 
E n la tarde del sábado tuvo lugar, de 
acuerdo con el programa f|ue publica-
mos oportunamente, el festival organiza-
do en homenaje del doctor Luciano Tt. 
Martínez por el Profesorado de la Escue-
la Práctica Anexa a la de Pedagogía de 
l i "Universi-J.id Nacional. 
E l acto tuvo lugar en el salón de con-
fcrenclas, con asistencia de una conec-
rrencia que ocupó totalmenio la amplia 
nave, siendo pres-idido el futrado por oí 
Dr. Casuso, Rector de la Universidad. 
Asistieron, además todos los alumnos 
<iue cursan el Doctorado cu Pedacrogía, 
cuya principal asignatura explica el doc-
tor Luciano TI. Martínez, fjue recibió un 
gran tributo asi mismo, por muebos gra-
duados de dicha Escuela y de numerosos 
maestros piddicos de esta capital. 
Amenizó f-1 festival académico Ja Pan-
da de Seneficencia, oyendo justos aplau-
*os sus minúsculos Profesores. 
Fueron imraeros sobresalientes del prt» 
grama el discurso del doctor Salvador Sa-
lazar y los musicales a cargo do los 
Maestros /ertud a y Lanz. 
E l doctor Salazar con su verbo fluido 
y sencillo, ensalzó los constantes y silen-
ciosos servicios del doctor Martínez a la 
Escuela cubana y sfl valiosa cooperación 
a la marcha progresiva del problema edu-
cacional cubano.. 
Fué una bella" y fácil oración, a tre-
chos interrumpida por calurosos y Jus-
tos aplausos. ' 
Terminó fOH Tin ejemplar y brioso 
rpCistrofe, haciendo votes porque no ne-
cesitemos la presencia de titulados men-
tores extranjeros, conservando y multi-
I licando factores pedadegicos de la va-
lía del doctor Martínez. 
E l maestro Zerlucha, aunque—como to-
do el numeroso auditorio •— molestísimo 
por la sofocante temperatura del viejo e 
Impropio recinto supo, cual siempre le-
pra, electrizar de entusiasmo a sus oyen-
tes. 
E l doctor Martínez, plenamente embar-
gado por la emoción dirigir, la palabra 
ni concurso y con una modestia igual a 
su sinceridad expresó un Júbilo y justo 
orgullo per aquel acto en que él veía— 
ñute todo—la compenetraclóu de la E s -
cuela primaria con la Universidad. 
eñaló. maglstralmente, la diferencia 
entre el lauco que alcanza el educador al 
(¡el guerrero, a l de hombre de ciencia y 
al del tribuno, para presentarse como 
caso en que su triunfo no tiene en mo-
do alguno la secuela de dolor y sufri-
miento que aquellos otros. 
Al terminar el acto fué felicitado ca-




V I N 0 5 F I N O S D E M E S / T 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e l o s E m i g r a d o s R e -
v o l u c i o n a r i o s C u b a n o s 
Por encargo del s e ñ o r Pres idente 
p. s. r . tengo le honor de c i t a r a to -
dos los compa t r io t a s que i n t e g r a n l a 
O J O 
.Que no s e me olvide e s t a m a r c a ! 
VINOS 
ÜELICIOSOtr 
Je oepde en todas partes 
R E A R E S " O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Importador: t lacintc Jtptfoufuekj 
Jan Ignacio. 42 Habana. 
D i r e c t i v a , como a los asociados en 
genera l , para que c o n c u r r a n a l a p n 
m e r a s e s i ó n de mes que t e n d r á efecto 
€ l lunes 9 del a c tua l a las o c h ó de 
la noche en nues t ro d o m i c i l i o social , 
Nep tuno 176, a l tos , con l a s iguiente 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta an t e r io r , l ec tu ra 
de l a correspondencia , peticiones de 
Ingresos, i n fo rmes de comisiones, ba-
lance del seilor Tesorero, mociones 
asuntos generales. 
Habana , j u n i o 8 de 1919. 
D r . C é s a r S. Y E N T O S A , Secretar io 
de Correspondencia , 
E l D I A K I O D E L A M A B I -
l í A es e l de c i r c u l a c i ó n efec* 
t i r a . — — — — — — 
o Y r r o t u . 
- V 7 " R e m e d i o r n i p p 
ADA C0NTÍ!H8̂  1 CENTlSwMO w CODfeINA ' 
M E D I C A C I O N OE G R A N E X I T O 
E N E L T R A T A M I E N T O DE LA 
G R I P P E . T O S , C A T A R R O S , B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , L A R I N G I T I S Y T O D O S LOS 
D E S O R D E N E S D E L A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O . 
/7yV/y-
VREPARAC lOlj m 
CONTRA PARA COMBATIR 
¿ C B I T B 
- D E 
M I G A D O 
ACAL/ 
Para los adultos 4 cucharadas-a] día. 
Para los ni ños «Je 14 á 6 años 4 cucha 
raditas de café al dife, Para niñoa de 
menos edad es preferible consultar a 
facultativo 
mm 
P R E P A R A D O PO] 
11 UBERCUL05I5 
eltíco 
•"illllllllllll' iTMI l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i^ 
A L T O R A - DESDC LA CUAL GB^EPVA LQRIPPOL- A MUCHOS PATÉATE m: se 
P R E O M A A PARA CO/ABATIR U (íRIPPEJ0o>, CATARROS BRONQ!JITIc>. TUBERCULOSIS PULMOAAR 6 6 . 
5 E V E N D E - E r L G R I P P O L - ' E f t TODAS L A S F A R / A A C I A S D E L A I S L A 
Q\h. A . C . BOSCJUEr • TCcIADILLO <!><2) • TELEf;A-2272 • MADAMA 
J u n i o d e 1 9 1 9 . 1 
P r e c i o : 3 c e n t a v o ^ 
• i A 
•Miiü'il 
A e o i A R n o 
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